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(***) Constituţia regatului român imparte pe 
alegători în trei colegii, din care al treiiea 
este al ţărănimei. Ţăranii, cari plătesc o 
dare cât de mică către stat, constituesc a-
cest colegiu şi trimit în adunarea deputaţi­
lor 38 deputaţi prin alegeri indirecte. Acest 
colegiu a fost înfiinţat fără îndoială cu lău­
dabilul scop a da ţărănimei ca clasă so­
cială ocaziune a-şi spune cuvântul său în 
reprezentanţa naţională şi a contribui şi ea la 
facerea legilor. Dar în cei 41, ani decând 
este în vigoare constituţia nu s'a auzit 
niciodată, ca ţărănimea să se manifeste în-
ffun mod oarecare prin reprezentanţii săi 
în parlament, deşi nimic n'ar fi fost mai fi­
resc, ca tocmai aci în Corpurile Legiuitoare 
să se audă mai întâiu şi mai puternic stri­
gătul de durere al sătenilor strîmtoraţi, a-
păsaţi şi exploataţi. Colegiul ţărănesc era 
mut şi numai arareori îşi ridica glasul câte 
un ţăran în cameră pentru a rosti câte o 
cuvântare bine întocmită, reamintind lumei 
prin acest fapt că colegiul al' treilea de 
drept nu este încă desfiinţat. 
Nu putea să se manifeste ţărănimea în 
parlament cu toate că constituţia îi des­
chisese calea spre acest sfârşit, fiindcă par­
tidele politice în lupta lor aprinsă ce o pur­
tau între ele, au luat cu uşurinţă delà ţără­
nimea neorganizată aproape toate manda­
tele colegiului al treilea. Astfel în loc ca în 
adunarea deputaţilor să între, aşa precum 
glăsuia foarte înţelepţeşte constituţia, 38 ţă­
rani, au întrat tot atâţia partizani, cari întă­
reau poziţiunea partidelor politice. Este o 
foarte mare greşeală, că s'a procedat astfel, 
o greşeală, care s'a răzbunat amar asupra 
tuturor şi mai ales asupra statului. Este e-
vident că cu cei 38 reprezentanţi ai ţără­
nimei în parlament delà 1866 până astăzi, 
sguduirile ce a trebuit să sufere statul ro­
mân din cauza chestiunii agrare ar fi fost 
ocolite şi mai ales revolta de astăprimăvară 
ar fi fost cu neputinţă. Este evident că cu 
cei 38 reprezentanţi ai ţărănimei astăzi în 
parlament soluţiunea chestiunii agrare ar fi 
uşorată cu mult şi garanţiile pentru reuşita re­
formei ar fi neasemănat mai mari. 
S'au făcut încercări mai ales în timpurile 
mai nouă a mobiliza şi organiza pe alegă­
torii colegiului al treilea în anumite judeţe 
şi a-i scutî de influenţele partidelor pentru 
a-şi alege după voinţa lor liberă deputatul. 
La alegerile ultime dl Nicolae lorga, cuno­
scutul scriitor şi profesor universitar, stimat 
şi iubit şi prin cercurile noastre, a obţinut 
la Iaşi un mandat al ţărănimei în luptă 
strajnică cu partidele politice. Delà prima 
sa păşire în parlament di lorga a dat să 
înţeleagă tuturor în modul cei mai apăsat 
că el vine ca reprezentant independent al 
ţărănimei. Având în vedere calităţile supe­
rioare şi sentimentele sale naţionale precum 
şi poziţiunea sa distinsă în societatea ro­
mână, mulţi vedeau în dânsul nu numai un 
stegar al reprezentanţilor ţărănimei ci şi un 
organizator al acelui colegiu care trebuia 
să fie al ţărănimei şi nu este. 
Cu ocaziunea desbaterei asupra adresei 
dl lorga şi a desvoltat pe larg programul 
sau prin un lung şi interesant discurs. Punc­
tele directive, cari reies din aceasta cuvân­
tare, nu par însă a fi în concordanţă cu 
modul totdeauna cumpănit al alegătorilor 
ţărani, nici nu desvălesc vre-un temeiu pen­
tru a vedea vrodată pe dl lorga ca stegar 
şi organizator al colegiului al treilea. Un 
leprezentant adevărat al ţărănimei trebuie 
să ia fără îndoială astăzi în parlament o 
poziţiune adversară proprietăţii mari, încât 
aceasta împiedecă reforma agrară; el va 
trebui să păstreze oare-care rezerve faţă cu 
un guvern, care condus de cele mai bune 
şi patriotice intenţiuni în privinţa reforme­
lor, nu poate să procedeze precum ar dori 
din cauza partizanilor săi; un reprezentant 
adevărat al ţărănimei va trebui astăzi să 
combată până Ia un punct oare-care parti­
dele politice, care scapă din vedere scopul 
înolt al politicei de stat şi urmăresc scopuri 
de partid; un reprezentant al ţărănimei va 
trebui înainte de toate să caute a stabili o 
înţelegere cu toţi ceilalţi 37 colegi ai săi 
pentru o cooperare, şi a da astfel în parla­
ment şi greutatea necesară cererilor ce se 
fac şi principiilor ce se susţin în numele 
ţărănimei. 
DI lorga pare însă a fi perdut pacienta 
de pe acum, şi înainte de a fi început vr-o 
acţiune, renunţă la ori ce rezerve şi declară 
răsboiu tuturor: guvernului, partidelor poli­
tice şi — :colegi!or săi mai deaproape, 
deputaţilor colegiului al treilea. Pe deasupra 
afişează, desvoltându-şi programul, un pesi­
mism fără margini, nemotivat şi neexplica­
bil. Va să zică dl lorga — el singur — în-
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VII. 
Seara, târziu, sjurgem în Oraviţa. Gîndul de a 
ne r tvedtà c t r â rd cu prit tenii buni, a făcut să 
ne pară lu rg drumul delà gară până la Hotel. 
Aici personalul ne întimpină şi ne salută cu bu­
curie, eram persoane cunoscute. 
Noaptea am dormit-o liniştiţi. La Oraviţa nici 
ru se poate altfel ; eşti sigur de succes în­
totdeauna. E un cuib de oameni aici însufleţiţi de 
ceeace facem noi şi de toate man'festaţiile româ­
neşti. In felul cum îţi dau mâna, cum îţi vorbesc, 
cum te primesc în mijlocul lor e o pornire sin­
ceră de prietenie. îmi pare întotdeaura că vor să 
mă ia în braţe şi să mă sărute. Ce aşi putea 
pretinde mai mult pentru nizuinţele mele ? ! 
>Să vă simţiţi bine la noi, să jucaţi cu dispo­
ziţie ! încolo să nu vă mai îngrijiţi de nimic, e 
grija noastră !< 
Acestea sunt vorbele, pe cari ni-Ie spun oră 
ѵЦепУі Şi suntem vecinie invitaţi sau prin cance­
lariile avocaţilor sau acasă Ia ei, sau ne dăm în­
tâlnire după orele de birou Ia cafenea, unde pe­
trecem un ceas, povestind. Ei discută pe faţă, 
laudă ce e de lăudat şi înfierează greşelile socie­
tăţii noastre. Stau în curent cu presa şt cu tot 
ce e românesc. Ii vezi totdeauna cu revi-tele din 
România în buzunar, cu »Sămănătorul«, » Viaţa 
literară şi »Neamul românesc*. 
La reprezentaţii toţi r e sar în ejutor, ne pun 
la dispoziţie tot ce ne trtbue, ne ajută Ia îmbră­
cat şi când totul e gata ne întreabă : 
— Gata tot ? 
— Gata, răspundem noi, iar ei prietinoşi : 
— Şi noi sunt tm gata; sala e plină. Să înce­
pem. 
Piesele sunt ascultate cu dragoste şi price­
pere. 
Aici nu merge să tulbure cineva spectacolul 
printr'un rîs ne la locul lui sau prin altceva. 
Când jucam »Napasta«, îmi aduc aminte, un co­
pil delà galerie, înspăimântat de apariţia lui Ion 
nebunul, a început să plângă. Imedat, nici nu 
s'a simţit a fost dat afară dinpreună cu părinţii 
lui şi spectacolul s'a continuat într'o linişte de 
biserică. 
Despre publicul din Oraviţa şi împrejurimi ce 
să mai spuij? să mai amintesc un singur caz, 
caracteristic : 
Era gata să începem »Napasta* când ne trezim 
c'am pierdut piesa. Ş* ştiţi unde am găs ; t un exem­
plar ? La un ţăran din sală, care venise cu ea 
în buzunar, să controleze şi să citească între 
acte. 
E limpede ce fel de public avem noi la Ora­
viţa ! 
S'au jucat trei reprezenta ii şi după a treia 
cu trenul de două după miezul nopţii trebuia să 
plecăm spre Dej. 
Eram cu toţii la berărie la Novac. Intre alţii 
se ridică şi un bătrân cu ochii buni, blând şi 
dulce la grfiiu şi spune: »Am avut norocul să 
ajung de!a Milo la Bârsan. Dzeu să vă dea vieaţa 
lungă s'ajungeţi şi voi delà Bârsan Ia urma­
şii lui<! 
In vorbele bătrânului a fost o profeţie. La câ­
teva săptămâni după plecarea noastră, am auzit 
c'a murit. Nu ştiu cine o fi fost, nici cum îl 
chema. Ştiu numai că era blând la înfăţişare şt 
bun la sufiet. Graiul lui era mân ăios şi Ire-
rr.urà de sincerităţi1. Paşnică s ă i fie odihna! 
Tot în seara aceea sosi la Oraviţa Tiberiu 
Brediceanu, în colindarea lui prin Ardeal, după 
cântece româneşti. 
Plecăm la 2 după miezul nopţii, ajungem a 
doua zi noaptea la Cluj, dormim câteva ceasuri 
şi dimineaţa plecăm spre Dej. Ajungem ia 
11 a. m. 
A fost un drum greu peste măsură. 
La gară suntem aşteptaţi de prietini şi con­
duşi Ia hotel. Aici după mai multe ezitări ni se 
spune că n'.ävem scenă! 
— Ce e de făcut atunci, cum o să jucăm ? 
— Un podiu ! 
— Pe podiu nu se poate să facem teatru. 
Vom declama câteva poezii şi gata socoteala. 
— Nu se poate, publicul ştie că e teatru. 
— Dar bine oameni buni, de trei săptămâni 
nu s'ar fi putut întruchipa o scenă, pentru 
Dumnezeu ? ! 
— Apoi că... 
— Nu jucăm, e peste putinţă. 
Au plecat şi au fácut ce au făcut şi-au pornit 
ridicarea unei scene. S'a tot lucrat până seara 
şi au ajuns cu ajutorul lui Dzeu până Ia cortină. 
» T R I B U N A * 2 2 D e c м. Ï 8 0 Î , 
cepe o luptă nu cu două fronturi numai, ci 
şi în flancuri, şi în acelaş timp ne zugră­
veşte în culori vii viitorul posomorit al Ro­
mâniei, care ea singură dintre statele mici 
ce-o înconjoară, — Sârbia şi Bulgaria anume 
citate — n'are nici un viitor asigurat. Ne 
întrebăm cine să iscălească acest program 
de acţiune, cine să urmeze acestui stegariu 
izolat cu desăvârşire şi pesimist el însuşi? 
Nu ne mirăm nici decât când dl Iorga 
ne spune că deputaţii colegiului al treilea, 
tovarăşii săi fireşti, »stau indiferenţi la re­
vendicările ţăranilor, privind cu nedumerire 
sau chiar cu oarecare ironie pe aceia, cari 
vorbeau înainte de toate pentru clasa lor ţă­
rănească şi în folosul taranilor«. Da, căci 
izolarea completă însemnează în lupta po­
litică cea mai slabă poziţiune, ce o poţi o 
cupa, şi pesimismul este cel mai rău cama­
rad posibil, cel poate avea un luptător. O 
luptă cu două fronturi, numai în cazuri ex­
traordinare se sfârşeşte cu victorie pentru 
cel ce o poartă, dar când totodată trebuie 
să te aperi şi în flancuri, şi contra tovară­
şilor, şi eşti singur contra tuturor? 
Noi credem că un adevărat reprezentant 
al ţărănimei în parlament, adversar declarat 
al proprietăţii mari, hrăpitoare şi lacome, are 
să fie, în ceeace priveşte vederile sale gene­
rale, liberal sau conservator. Nu este exact 
că aceste numiri de liberal sau conservator 
sunt simple etichete fără nici un fond. în­
suşi dl Iorga le distinge, le califică şi pre­
feră pe unii înaintea altora. 
Dar pentruce deputatul colegiului al treilea, 
făcându-şi rezervele cuvenite, n'ar întră în-
tr'unul din cele două partide politice, dacă 
aceste îl primesc cu toate rezervele sale şi 
interesele ţărănimei o pretind aceasta ? Sau 
dacă interesele ţărănimei, cari sunt busola 
pentru atitudinea politică a deputaţilor co­
legiului al treilea, n'ar permite intrarea lor 
în unul din cele două partide politice, ori 
partidele ar refusa din orice cauză primirea 
lor, pentruce ei n'ar coopera, în afară de 
disciplina partidului, cu una din aceste par-
Mai mult nu s'a puiuţ, începuse să virsă publi­
cul. După ce se umpluse sa !a era tixită. îşi făcu 
apariţia şi cassierul. Era prea simpatic decât să 
te mai superi pe el. La întrebarea de ce a venit 
aşa târziu ne răspunse : 
— îmi dădusem hainele Ia călcat şi numai 
acum mi-le-a adus. 
Mai puteai să zici ceva? Şi să fi putut, nu 
i ai fi z is ; era grozav de simpatic şi pace! 
Şi am jucat aşa pe o scenă de 2 paşi, fără 
exagerare, şi fără cortină. Lumea de pe galerii 
din sală vedea tot printre culise. Era penibil. 
Să nu uit, au concentrat, pardon, au concertat 
şi teologii din Gherla. Au cântat frumos, cum 
ştiu ei sâ cânte. Lumea i a răsplătit cu aplauze 
binemeritate. 
La hotel, înainte de reprezentaţie voiam să mi 
dau nişte haine la un croitor să mi Ie calce. Sun 
şi vine o femeie, femeia delà hotel. 
— E vreun croitor pe aici pe aproape? 
Femeia înhoalbă ochii la mine : 
— Un scriitor? 
— Un croitor, repet eu, e pe aici pe aproape? 
— Nu e MăriaTa, nu e. 
— Dar e departe? 
— Departe, Măria Ta, departe. 
— Ai fi aşa de bună să te duci până acolo 
cu hainele astea să mi le calce... ştii să Ie tăglă-
zească... 
— D'apoi că e sabău colea în ocol, Măria-Ta, 
îmi răspunse femeia veselă. 
Ce era să i mai zici, era simpatică şi asta, bat o 
norocu ! 
A doua zl rămânem la Dej, petrecând ciasuri 
frumoase în societatea fmillei Mihali. 
tide atunci când ele promovează interesele 
ţărănimei ? 
Nu mai încape nici o îndoială că parti­
dele politice aşa cum erau în trecut şi cum 
Ie vedem astăzi în fiinţă, nu sunt modele 
vrednice de imitat şi se petrec în mijlocul 
lor — intra et extra muros — lucruri, cari 
trebue sbiciuite şi condamnate cu toată as­
primea. Chiar conducătorii partidelor şi unii 
membrii marcanţi ai lor o fac aceasta în 
intimitate şi în public. Dar când sbiciuim 
şi condamnăm să nu uităm nici binele ce 
Iau produs aceste partide pentru ţară. Dl 
Sturdza, căruia Dumnezeu i-a dăruit o vieaţă 
lungă, plină de sbuciumări, frământări şi 
amărăciuni politice, dar şi plină de succese 
şi roade mândre, este astăzi cel mai com­
petent bărbat al României a judeca şi pe 
cele rele şi pe cele bune câte s'au petrecut 
acolo în decurs de o jumătate de veac. Ni­
meni ca dânsul nu ştie mai bine ce este 
bizantinismul, pe care dl Iorga îl aruncă în 
faţa partidelor, nimeni ca dânsul n'a putut 
simţi mai amar şi mai dureros relele şi mi­
zeriile cari se cuprind în acea numire, căci 
cincizeci de ani neîntrerupţi a luptat contra 
bizantinismului. Cu toate aceste dl Sturdza 
a ştiut alunga delà sine pesimismul, care 
apasă pe dl Iorga chiar delà începutul ca­
rierei sale politice, şi când s'a ridicat în 
cameră pentru a da un scurt răspuns la 
vorbire a dlui Iorga şi a făcut o ase­
mănare între România de acum cincizeci de 
ani şi între România de astăzi prin cuvinte 
lapidare şi calde, credem că a vorbit din 
inima tuturor românilor. 
Colegiul ţărănesc este fără îndoială unul 
din cei mai importanţi factori ai vieţii de 
stat române, el trebue redat întreg ţărani­
lor. Rolul lui însă nu poate consista în 
declaraţia de răsboiu tuturor, nu într'o luptă 
desperată şi fără şanse de izbândă contra 
partidelor poiitice actuale, cari au ridicat 
ţara Ia un nivel neaşteptat, nici în răspân­
direa unui pesimism descurajator şi nemo­
tivat, nici în rostirea unor discursuri de 
paradă din partea unor sau altor reprezen-
După ameazi mergem la Saline, ne îmbrăcăm 
ca nişte iroz', — păcat că nu neam fotografat! 
— şi lăsându ne conduşi de un călăuz, ne pier­
dem tot mai mult în intrarea din ce în ce mai 
umedă şl mai întunecoasa a Salinei. Un uruit 
lugubru ne fácu să ne dăm ia o parte, să ne 
lipim de zidul mucegăit şi peste puţin trecu pe 
lângă noi, întâi un cal nenorocit şi după el o 
vagonetă încărcată, în care sta un om Jşi mai 
nenorocit, la aparenţă decât calul. îmi aduceam 
anrnte de paginile măiestre din »Germinal« al 
lui Zola. 
Nu mă extind mai mult în descrierea Salinei, 
nepotrivindu se aceasta în cadrul impresiilor mele 
de teatru. 
A doua zi plecăm spre Baj. Aici mi s'a în­
tâmplat ceva foarte nevinovat : 
Mi se pierduse un cufăr ; îl dădusem delà 
Oraviţa la Bbj şi nu mi sosise. II rog pe dl 
deputat Maniu să mi dea trăsura să mă doc până 
la gară. Se înţelege mi-o pune imediat la dis­
poziţie. Vine cu mine prietenul Iulius şi pornim. 
Trecem întâi pe Ia bancă să ia de acolo nişte 
afişe, pe cari să le ducă la primărie. Venim cu 
trăsura în faţa primăriei. Iulius se urcă sus, eu 
rămân in trăsură. In piaţa Blajului era un circ. 
Un individ, cocoţat tocmai pe vârf, lega acolo 
nu ştiu ce. 
Caii tineri nu vor să stea locului. Vizitiul în­
cepe să mă plimbe prin piaţă, prin jurul circului. 
U înconjoară odată... îl mai înconjoară odată... Eu 
mă simţiam grozav de ridicol, c'o şapcă în cap, 
ras de mustăţi şi cu un păr, plete nu altceva, 
ocolind un circ mizerabil prin piaţa prăfoasă a 
Blajului. Mă uitam prin toate părţile nu cumva 
tanti ai ţărănimei. Colegiul ţărănesc, redat 
ţăranilor în interesul statului, numai atunci 
îşi va împlini chiemarea sa înaltă, când de­
putaţi aleşi în libertate de ţărani, vor forma 
un grup solidar pentru apărarea intereselor 
specifice ale ţărănimei şi vor şti să-şi afle 
cu cumpăneală şi cu chibzuinţă locul po­
trivit în partidele actuale de guvernament 
sau alături de ele prin o cooperare comună 
destoinică şi rodnică nu numai pentru ţă­
rănime ci şi pentru toate celelalte clase 
sociale şi pentru interesele generale ale 
statului. 
P r e ş e d i n t e l e W e i s s k i r c h n e r d i s t ins . Presa 
semita de dincoace şi de dincolo de Leitha a 
adus cu multă satisfacţie ştirea, că preşedintele 
camerii austriace, di Weisskirch ier va demisiona 
încurând din postul său în urmi conflictului din­
tre camera ungurească şi cea austriacă. Ştirea nu 
se desminte nurmi, dar se af rmă că dl Weiss-




Guvernele ungare au făcut tot ceeace 
li-a stat prin putinţe, ca nici să nu mai 
luăm cultura direct din izvoarele germane, 
nici să nu ni o desvoltăm noi înşine prin 
noi, ci s'o primim trecută prin filtrul ma­
ghiar. 
Ce cultură! — Ce filtru!? 
Ce poate să ne deie Clujul, Oradea-
mare şi mai ales Budapesta ca ştiinţă, ce 
ca îndrumare morală ? 
Nu e chestiune de naţionalism, ci de iu­
bire de oameni, dacă nise zice : fugiţi 
de acolo ! închideţi-vă ochii şi duceţi-vă 
mai departe, căci acolo nu e pentru voi! 
De câte-ori ne deschidem ochii, ca să 
privim în jurul nostru, vedem lucruri, de 
cari trebuie să ne ferim şi ne vom feri câ­
tă vreme mai e în sufletele noastre pudoare 
creştinească. 
să mă vadă cineva. Norocul meu că erà după 
ameaz şi nu prea erà lume multă pe acolo. 
Vizitiul meu, adecă al dlui dr. Maniu, să nu 
mint, porneşte şi-a treia-oară şi înconjoară şan­
dramaua. Erà grozav ! 
Ne oprim iar în faţa primăriei. Privind amândoi 
la individul cocoţat pe circ, zic eu aşa ca să zic 
ceva : 
— Grea muncă şi asta!... 
— Grea, zău! îmi răspunde vizitiul şl după o 
pauză se întoarse spre mine. 
— D ta ai mai fost în Blaj? 
— Am mai fost. Am fost şi vara trecută şi 
astă toamnă. 
— Mă mir că nu te-am văzut. 
— Dar — îl întreb eu — D-ta eşti de mult 
în Blaj? 
— O, ho ! de 15 ani ! 
— Aşa?! 
Apoi iarăşi după o pauză : 
— Staţi mult aici ? 
— Până Marţi, — erà Sâmbătă. 
— Numai până Marţi ? mă întrebă mirat — şi 
măsurând odată şandramaua de jos până sus 
adaugă : 
— Şi vi-o fi trebuit o grămadă de vreme până 
aţi ridicat teatrul ăsta ! 
N'am mai putut să-i răspund; îngheţasem. 
Bietul om! Acum pricepui: el credea că-mi face 
o plăcere, plimbându mă prin jurul circului. Ce 
erà să-i mai zic? Erà simpatic şi ăsta şi pace!! 
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Nu simţământul naţional, ci pudoarea 
aceasta n e a făcut să nu râvnim nici la lu­
xul ce se desfăşoară în faţa noastră, nici 
la palatele măieţe, nici la vieţuirea fără de 
frîu, ci să ne ferim, ştiind ce se ascunde 
printr'ansele. Şi dacă au fost dintre noi şi 
unii, cari au râvnit, ei s'au pierdut — nu 
pentrucă nu erau destul de buni români, 
ci pentrucă slăbise în ei credinţa. 
N e a m conservat în aceste timpuri pline 
de ispitiri pentrucă de pretutindeni am pri­
mit numai ceeace se împacă cu firea noa­
stră de creştini adevăraţi, cari am fost cre­
scuţi în biserică şi în biserică trăim. Nu­
mai aşa primim cultura din Cluj, din Ora­
dea-mare şi din Budapesta, ba chiar şi de 
ori şi unde aiurea nis'ar da ea. 
De aceea ceice vor să ne piardă îşi dau 
silinţa să ne scoată copiii din biserică pen­
trucă ei să nu reziste, când vor fi oameni 
mari, cum rezistăm noi. 
Şcoala noastră are să fie surpată nu pen­
trucă e românească, ci pentrucă ea tindă de 
biserică, în care viii orii oameni sunt îndru­
maţi a pune temeiu mai mult pe cele su­
fleteşti, decât pe cele materiale. Pe aseme­
nea oameni poţi să-i striveşti cu puterea 
brutală, dar nu poţi nici să i înspăimânţi, 
nici să i momeşti, nici să-i cumperi, căci 
puţin e pentru dânşii şi ceeace ai putea să 
le iei, şi ceeace ai putea să le dai şi mult 
numai ceeace au în sufletele lor. 
Zicem în fiecare zi, că e semitizată Unga­
ria şi semitizată e în adevăr nu numai Un­
garia, ci întreaga societate europeană, nu 
însă pentrucă s'au sporit într'însa evreii, ci 
pentrucă e pătrunsă de spiritul semitic în 
întregul ei fel de a fi şi de a gândi. E — nu 
ovreiască, ci semitică goana după plăceri 
lumeşti şi neastâmpărata sete de îmbogăţire 
împreunată cu ea, semitică lipsa de ruşine 
a celui ce minte şi se înjoseşte, ca să se 
ridice, iar după ce s'a ridicat calcă în pi­
cioare pe alţii, semitică e lipsa de cruţare 
cu cei slabi şi umilinţa faţă cu cei 
puternici, semitică, mai presus de toate, lu­
area în bătae de joc a tot ceeace e sfânt. 
Aşa-1 ştim semitismul nu numai la popoa­
rele semitice, ci şi la elinii şi la romanii se-
mitizaţi în epoca de decadenţă : aşa este el 
şi astăzi după ce s'a ridicat prin o straşnică 
organizaţiune la stăpânirea lumii moderne. 
In luptă cu el avem să ne păstrăm fiinţa, 
şi nu avem să ne plângem de maghiari, pe 
cari îi vedem, dacă avem ochi, pierind prin 
el, care a ştiut să amăgească prin farme­
cele lui pe cei mai buni dintre dânşii. 
Nu mai încape nici o îndoială, că impu­
nerea în toate şcolile a limbii maghiare e 
nu numai lucru iraţional şi brutal, ci toto­
dată şi o grea pedecă pentru desvoltarea 
intelectuală a poporului român. Nu e cu 
toate aceste paradox, dacă se zice, că o 
şcoală maghiară e mai puţin primejdioasă 
pentru români decât una românească, în 
care învăţătura se dă fără de control firesc 
al bisericii. 
Mulţi dintre noi au ieşit din şcoli ma­
ghiare ori germane şi-au trăit şi-au muncit, 
şi-au sângerat la nevoie pentru neamul ro­
mânesc, şi mulţi duşmani primejdioşi pot 
să ne iasă din şcoli româneşti, cari nu stau 
sub privegherea bisericii. 
Acesta e punctul de vedere din care a-
vem să privim cultura noastră până chiar 
şi în ceeace priveşte viaţa economică. 
Să muncim cu toţii, ca să ne sporim 
bogăţiile şi să ne mărginim trebuinţele, ca 
să putem aduna fiecare şi pentru zile de 
bătrâneţe, şi pentru urmaşii noştri, dar să 
ne înspăimântăm când vedem, că într'o 
parte se adună mult, în vreme ce în alta 
nu rămâne nimic, căci acesta nu e lucru 
curat. 
Nici Mântuitorul nostru, nici ucenicii lui, 
nici sfinţii părinţi n'au îngrămădit comori 
de aur şi de argint şi n'au avut slugi ne­
numărate. Să aibă fiecare ceeace i-se cu­
vine după vredniciile lui, dar Dumnezeu 
nu dă, ca să ai, ci ca să dai, şi bogăţiile 
îngrămădite nu de el sunt date. 
Nu e dar nici omeneşte, nici creştineşte 
rău, că nu avem între noi oameni cu averi 
mari, cari sperie lumea cu aparenţele îmbă­
tătoare ale fericirei, nici celebrităţi europene 
cari aleargă prin lume purtânduşi faima 
făcută : cultura noastră să fie în inimile 
pornite spre vieţuirea modestă şi cumpă­
tată, în minţile luminate potrivit cu nevoile 
timpului, în familia bine aşezată şi în de­
prinderea de a ne face fiecare treburile fără 
ca să ne jignim unii pe alţii şi de a ne 
iubi şi ajuta Ia nevoie unii pe alţii. 
Aşa ne-au îndrumat părinţii noştri, aşa 
şi ne petreceam viaţa şi aşa să îndrumăm 
pe copiii noştri şi nu numai că vom trăi, 
ci ne vom ridica încetul cu încetul, ne vom 
ridica mai presus de cei ce altfel şi-au 
rostit traiul. 
Difi România. 
Din C a m e r ă . Şedinţa delà 5 Decemvrie. Şe­
dinţa se deschide la ora 225 sub prezidenţia dlui 
M. Pherekyde, prezenţi 147 din deputaţi. Pe banca 
ministerialadnii D m . A. Sturdza, Emil Costinescu, 
Spiru Haret. 
Se fac formalităţile obicinuite. 
Dl N. Bălănescu, profitând de prezenta dlui 
ministru de finanţe, repetă întrebarea ce o adre­
sase, anume, când are dl ministru intenţîunea de 
a aduce ia îndeplinire, făgăduiala dată ţăranilor 
prin manifestul delà 12 Martie, de a stabili im­
pozitul funciar al proprietăţilor ţărăneşti pe aceeaş 
bază şi în aceeaş proporţie în care s'a făcut eva­
luarea venitului proprietăţii mari. 
Dl Emil Costinescu declara că a aplicat în chip 
foarte corect legea de care vorbeşte dl Bălănescu. 
Inconvenientul constă însă în faptul că pe unele 
moşii, evaluarea venitului s'a făcut pe o cifră 
oarecare, în vreme ce, pentru moşiile învecinate 
evaluarea venitului e dublă. De aci nemulţumirile 
sătenilor după aceste din urmă moşii, cari cer ca 
venitul proprietăt lor lor să fie evaluat ca în pro­
prietatea vecină, lucru pe care legea n u l îngădue. 
Pentru aceasta, e nevoie să se facă un nou re­
censământ al proprietăţii rurale, operaţiune care 
nu se poate face pentru moment. 
Incidentul e închis. 
Nefiind nimic la ordinea zilei, şedinţa publică 
se ridică la ora 240 şi d-nii deputaţi trec în sec­
ţiuni. Viitoarea şedinţă, după câteva cuvinte ale 
dlui Dim. Sturdza, se anunţă pentru Vineri. 
* 
Delà Sena t . Şedinţa delà 5 Decemvrie. Dl vice-
prezident Al. Nicolaide deschide şedinţa publică la 
F e m e e a rea. 
De V. Hellmuth, tradusă de Horia Pipoş. 
(Urmare.) 
In zilele următoare îndrăzneala şi aroganţa i 
deveni din ce în ce mai insuportabilă. De data 
aceasta îi veni în minte o idee cu totul curioasă. 
Pentru a putea aştepta pe stăpâni, se duse în 
odaia vecină a dormitorului şi începu să cânte, 
să scuture prin casă, făcând un sgomot asurzitor. 
S'a isprăvit cu somnul plăcut ce altă-dată tînăra 
păreche îl aveà. 
A treia zi de când doctorul vrând nevrând fù 
deşteptat tot Ia orele 8. Nevasta însă îi zise de 
cid tei sstâ i 
»Care e pricina, dragă Fritz de te scoli aşa de 
timpuriu ?« 
Surprins de o aşa întrebare, iritat peste măsură 
îi răspunse Riedinger: 
»Crezi tu că mult timp mi-se va face sângele 
venin de mojicia cu care se poartă faţă de noi, 
Femi ? Te înşeli mult. Afară de acestea după 
ameazi, am observer, că stă cu ceasurile la o-
glinda«. 
In culmea supărării doctorul se sculă şi nevasta 
Iui, îl urmă acelaş exemplu. El i-se păreau din 
contră aceste câteva ore plăcute altădată, astăzi 
nefolositoare şi plictisitoare. Ceeace zicea şi făcea 
Femi erà bine făcut. In orice ^caz propunerea pe 
care i a făcut-o Femi de a o însoţi ia târg, o 
suprinse. 
»D-veastra trebue să vă obişnuiţi şi cu acea­
stă plimbare, d na doctor, şi să vedeţi cum fe­
meia trebue să fie îndemânatică la cumpărarea 
lucrurilor în aşa fel, ca să nu poată fi amăgită 
de vorbele goale ale negustcreselor. Trebue să 
consimţiţi la aceasta, dragă d nă, căci de când 
n i s e aduc lucrurile acasă fără să mergem noi în 
persoană, lucrurile par mai scumpe şi mai puţin 
proaspete. 
Nu tocmai plăcut îi recomandă Femi târgul şi 
de aceea prima ei vizită i se p ă u cam ciudată. 
Pentru ea erà un adevărat chin momentele când 
Femi se târguia cu negustoresele. Dar nimic nu i 
ajută. GreuUţue plimbării Ie suporta fără a zice 
un cuvânt. In fiecare zi erà martira târgului. De­
licateţa sensibilităţii începu să i-se ruşineze. Femi 
nu se ruşina de loc de tînăra d nă schimbând 
vorbe drastice cu femeile halei. Erà însă un lucru 
curios. » Corniţele halei « dădeau o mai mare im­
portanţă servitoarelor decât cutărei d ne X sau 
Y. Doamnele fiind mai afectate sau mai puţin 
experimentate sunt luate în rîs de aşa zisele »gu-
ralive<. 
Banii pentru menajul casei rămân de acum în 
mâna Femii. Fără îndoială excedentul îl folosi 
în aşa chip, încât la sfârşitul lunei prin econo­
mia ei, lămuri pe stăpâni în deajuns de folosinja 
banilor cheltuiţi până într'o centimă numai pe 
cele necesare gospodăriei. 
»Ar trebui să i cerem o amănunţita socoteală*, 
se gândi doctorul. »Dar vezi lucrul acesta apar­
ţine ţie, Herta, "căci, tu ştii bine, eu din principiu 
nu mă amestec în ale gospodăriei. Curaj î{i lip-
seşte dragă Herta pe când »femea rea« îl are 
peste măsură. Ei I-se vor umplea buzunarele din 
micele economii zilnice râzând în palme de pro­
stia noastră*. 
Prea neînsemnata înclinare a doctorului faţă de 
Femi se schimbă din zi în zi într'o ură fanatică. 
Ori ce mişcare greşită a servitoarei devenea în 
ochii lui motivul dojenei. Nici când viaţa tânăru­
lui doctor nu suferi, sub nici o tiranie omenească 
atât cât sub papucul servitoarei sale, ale cărei 
mâni murdare păreau că dominează întreaga casă. 
Bunu i plac determina împărţirea zilei, programul 
bucatelor şi asupra multor lucruri cari după pri­
virile doctorului nu aparţin sferei unei servitoare. 
Da, ea îşi mărise aşa de mult obrăznicia încât 
într'o bună zi, venind un prieten intim al docto­
rului pentru a-1 invita la un pahar de bere, Femi 
îl îndepărtă pe motiv că doctorul e foarte ocupat 
şi sub nici un pretext nu 1 poate primi. 
Cine sufere? 
D e s tomac, de constipaţie, de lipsa, de 
poita de mânciirc? 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală HORGONY recomandată de mai multe sute de 
medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară HORGONY după una până în 
două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală HOR­
GONY nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi 
nerale, în băcănii şi farmacii. La târguiala să se ceară lămurit apa amară naturală HORGONY. 
Proprietari L o s e r János , Budapest 
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orele 2 şi 25 minute, în prezenţa dlor miniştri 
Anton Carp şi Torna Stelian şi a 86 senatori. 
După efectuarea formalităţilor obicinuite, se dă 
cuvântul dlui dr. Jugureanu, care cere să se în­
fiinţeze o listă pe care să semneze fiecare senator 
când i-se dă un proiect de lege; cu modul acesta 
nu se va mai face nici o scăpare de vedere la 
distribuirea diferitelor proiecte. 
Biuroul ia act de acest deziderat. Nefiind nimic 
în ordinea zilei senatorii trec în secţiuni, spre a 
continua discuţiunea asupra proiectului de lege 
privitor la judecătoriile de ocoale, şedinţa ridi-
cându se la orele 2 şi 35 minute. 
Şedinţa următoare pe mâne Ia orele obicinuite. 
* 
P r o c e s u l m a c e d o n e a n u l u i Zugra fu . La re­
deschiderea şedinţei, partea civilă profitând de 
incidentul între ea şi Taşcu Purcerea, se retrage. 
Se dă atunci cuvântul procurorului general, 
care descrie viaţa şi caracterul acuzatului în co 
lorile cele mai negre. Spune că în Macedonia a 
dus o viaţă desfrânată că a fost leneş şi în urmă 
se angajase chiar într'o bandă bulgară. Cu ase­
menea vicii i-a fost uşor să devină un criminal. 
Cât timp a stat în România nu a venit să-şi 
caute nici o meserie, şi-a perdut timpul frecuen-
tând cafenelele, iar când a văzut că nu mai are 
ce face s'a dus la Giurgiu şi a omorît pe Co-
standanos. Spune apoi că în ţara noastră ase­
menea fapte trebuesc reprimat?, pentru a nu se 
da ocazie şi altora să s* mai mtânple. Deja am 
avut ocazia să mai înregistrăm câteva care nu 
fac onoare unui popor civilizat. 
Primul apărător care ia cuvântul este dl advo­
cat Nae Dimancea. D-sa face apologia sentimen­
tului naţional. Arată cum dânsul care toata viaţa 
a luptat pentru idealul naţional, cunoaşte foarte 
bine psihologia celor cari luptă pentru cauze 
sfinte. 
Dl Covată. Expune suferinţele românilor din 
Macedonia pe care le prezintă ca singura scuză 
a unor porniri prea brusce din partea câtorva 
români macedoneni. 
Dl Jean Th. Florescu, caută să explice pe cale 
juridică că fapta lui Zugravu nu este o crimă 
ordinară cu premeditare, ci din contră o crimă 
făptuită pentru un ideal naţional. D-sa arată acte 
din Macedonia în care Zugravu este prezentat 
ca un om cum se cade, muncitor şi foarte blajin, 
dar ca un convins apărător al ideilor româneşti. 
După dl Florescu ia cuvântul dl C. Axente. 
(Şedinţa continuă). 
La orele }2 din noapte, se pronunţă sentinţa 
de achitare, care a fost primită de publicui nu-
numeros din sală cu aplauze frenetice şi cu stri­
găte de ura ! 
Pe stradă s'au făcut lui Zugrafu şi apărătorilor 
săi, manifestaţii impozante. 
Rieditjger îşi pierduse tot curajul neîndrăznind 
a se împotrivi aroganţei servitoarei lui. De multe 
ori respectul recunoştinţei îi închidea gura. înrâu­
rirea ei puternică crescuse într'atât, încât teama 
şi respectul încuibânduse în inima doctorului îşi 
provocă pierderea autorităţii sale de stăpân. Aşa 
de mult îl îngroziră privirile ei aspre şi observa-
ţîunile înţepătoare încât numai ia auzul paşilor ei 
greoi, afară sau în odaia vecină, îi făceau să tre­
sară gândindu-se la starea lui sufletească din tim­
pul de faţă. 
De mulţi ani nu fusese el aşa de harnic ca în 
ultimile luni. Adesea ştiind pe Femi în apropie­
rea lui îşi plimba condeiul mâzgălind hârtia nu­
mai să producă in ochii ei aparenţa hărniciei. 
Până şi plăcerile pe cari Ie aveau seara tânăra pă-
reche discutând în linişte, fură distinse prin pri­
virile nepiăcute ale »femei rea«. Ceeace provocă 
mai multă ură în inima doctorului contra ei erau 
pretinsele poveţe prin cari Femi îndepărtă din zi 
în zi pe tânăra d-nă de bărbatul ei. 
Cel puţin aşa credea. Azi Herta tot timpul şi-1 
întrebuinţează croind haine pentru ea şi micul 
Hauţ. Maşina deveni o adevărată plăcere pentru 
dânsa. Astfel toate hainele erau făcute în casă cu 
acelaş gust şi tot atât de frumoase ca şi cum le 
ar fi croit ori care alt croitor. Aceste economii 
neînsemnate i-se păreau lui adevărate nerozii. 
Toate sforţările şi propunerile făcute nu înde­
părtară de lângă maşină pe tinăra-i nevastă, care 
ajunse a da o mai mare importanţă obiectelor 
decât persoanei lui. 
» T R I B U N A « 
Lumină în chestia Hamsea. 
Publicăm mai la vale frumoasa scrisoare 
a unuia dintre cei mai respectaţi, integri şi 
independenţi fruntaşi ai Lipovei, făcând 
parte din numărul acelor persoane cari că­
lăuzite numai de cele mai curate gânduri, 
s'a pus în fruntea luptei împotriva proto­
popului de acolo care e în acelaş timp şi 
o luotă pentru o asanare a moravurilor în 
sînul bisericei noastre. 
Scrisoarea este o strălucită şi elocventă 
justificare a atitudinei noastre în afacerea 
aceasta şi un răspuns la adresa tuturora 
cari ne au atribuit alte motive decât iubirea 
pentru dreptate şi pentru binele obştesc. 
On. Redacţiuni a tTribuneh 
în Arad. 
In afacerea protopopului din Lipova am şi eu 
unele observări Ia acăror publicare sunt îndemnat 
prin articolul apărut în »Renasterea«. 
Nu m'am adresat cu şirele către on. redacţiune 
a »Renasterei«, deoarece din articolul ei m'am 
convins, că sunt de o altă părere, de o altă morală, şl 
aşa — crezându-o consecventă — n'am îndrăz­
nit să cer să propage morala profesată de mine 
şi soţii de principii nici măcar prin publicarea 
epistoalei mele. Drept aceea vă rog, să binevoiţi 
a da Ioc d-voastră observărilor mele: 
»Renaslerea« din Caransebeş în numărul 49, 
oeupându se cu afacerea protopopului, din Li­
pova, — căzut în năcaz< — îşi exprimă du­
rerea, că noi contrarii protopopului, cá oameni in­
teligenţi nu ne putem stăpâni slăbiciunile prove­
nite din simţul de duşmănie şi de răsbunare şi 
că noi săibătăcim moravurile publice şi încă din 
motive personale şi de clică ; că nu e uman, nici 
creştinesc a mai amari pe cel amărît, că facem o 
barbarie, că pe noi nu ne priveşte afacerea, ci 
numai pe protopop şi pe familia nefericitei în-
văţatorese, că diu purcederea noastră se vede, că 
în vieaţa românească s'a încuibat o decadenţă, o 
sălbătăcie, o deviare delà morală din interese in­
dividuale şl de clică. 
Dl autor al articolului e în perfectă rătăcire, în 
ce priveşte motivul şi scopul purcederei noa­
stre. 
Nu e adevărat, că cineva din noi, — nici mă­
car domnul dr. A. Halic, care până în timpul mai 
de pe urmă i a fost protopopului prieten 
intim, — ar fi condus de ură, de răsbunare, de 
motive şi interese personale şi de clică. 
Ce am făcut, ca să putem fi cu drept învinuiţi 
cu astfel de crime comise contra moralei şi con­
tra a orice fel de simţ omenesc, căci nu s'a afir­
mat despre protopop deocamdată nimic alta, de­
cât ceeace şi tribunalul din Timişoara a enunţat, 
adecă, că protopopul a omorît prin nebăgare de 
seamă mama delà 3 copii şi că pe d'oparte zice 
şi el şi aderenţii lui, că nenorocirea e întâmpla­
rea unui ceas slab, că delà Dumnezeu e trimisă 
încercarea, iar de altă parte o neagă şi jură, că 
el e nevinovat, va să zică ca preot minţeşte şl 
în ziua următoare omorului trimite pe ginerele 
său, pe dl dr. Cioban să anunţe Ia judecătoria 
Lipovei faptul zicând, »că pe el (adecă pe Hamsea) 
a voit să-1 împuşte cineva, — dl Cioban apoi a mai 
adăogat, că » anarhiştii*, ei au lovit pe Invăţătoreasa 
şi au ucis-o«, şi a solicitat eruareafăptuitorului, care 
a comis un »error in ictu<, va să zică pe acela, 
care a voit să i stângă pe a lui vieaţă, dar a stâns 
alta. (întrebaţi pe dl jude cercual dr. Simonfay 
Emil şl ascultaţi ce vă descopere !) Nu Ie-a prea 
crezut-o nimeni minciuna şi s'a purces cercetarea 
criminală. Aici apoi iar a început protopopul cu 
morala lui »sui generis<, a dat alt revolver şi a 
esoperat, că numai atunci să fie ascultat, dupăce 
s'a ţinut sfat familiar cu membrii familiei şi cu 
u c u n, i w i . 
apărătorul, şi în acest sfat s'a decis, ce să fasio-
neze. — Pregătit deci, ce să răspundă — şi nu 
condus de adevăr, — apoi a mărturisit, că el e 
nevinovat, dar dacă faptele sunt contra lui, el se 
supune legii. (întrebaţi — vă rog pe dl O. Sa-
vici şi pe dl dr. St. C. Pop !) 
Dacă o astfel de purcedere e conformată mo­
ralei şi cinstei bărbăteşti, dacă aşa se creşte un 
popor şl totuş sare cineva întru apărarea unui 
astfel de om, o poate face, noi însă nu, ci nu­
mai un dispreţ putem simţi faţă de protopop şi 
de apărătorii moralei lui. 
Publicul va decide, că în biserică are oare loc 
o astfel de morală, sau nu, de aceea am recurs 
la publicitate şi nu din ură. Poate să fim noi 
prea gingaşi şi cu fumuri de a ne crede mai 
buni decât alţii, dar publicul românesc şi iubitor 
de biserică, — dacă nu consimte cu noi, — ne 
va învăţa, că morala e aceea, ce o propagă »Re-
nasterea«, că la un preot îi este iertat a predica: 
»nu omorî« dar a face contrarul, da, că nu e in­
compatibilă mâna cruntă cu sfinţenia altarului, cu 
dogmele creştineşti, cu canoanele; că preotul 
poate minţi când şi cu-n îi place în public, că 
el este admis canoniceşte la beţie, la purtarea şi 
folosirea armei d : n înbuibare, la descântece imo­
rale în mijlocul simplelor culegătoare, şi la altele. 
Dacă ne convinge cineva, că aşa trebue să fie 
morala şi poporul român la astea trebue învăţat, 
că un astfel de om e popă cu morală şi credinţă 
adevărată, asigurăm întreaga lume românească, 
că ne tragem consecvenţele şi ne vom păstra 
convingerile şi credinţa noastră, dar nu mai luăm 
la răspundere pe nimenea şi ne rugăm de iertare 
pentru molestarea publicului cu morala noastră, 
pentru cauza şi motivele din cari am purces în 
aceasta afacere. 
Tot aşa ne vom retrage delà orice acţiune pu­
blică, dacă cineva, — măcar şi »Renasterea«, — 
ne va dovedi, că noi urmărim scopuri indivi­
duale şl de clică. Dăm teren ori şi cui, — prie­
ten şi neprieten — şi deplină libertate, ca în 
public să dovedească — cu date, nu cu procese 
de intenţiune, — ce scopuri personale urmărim 
şi că aceste scopuri sunt motivele mişcării noa­
stre »barbare«. Dăm teren liber ori-şi-cui, să 
dovedească, că întreagă inteligenţa, care nu pro­
fesează morala »Renasterei« şi a dlui protopopj 
e slabă, e de nimica şi numai protopopul e om 
de omenie. Dacă aceasta o poate dovedi cineva 
— şi nu numai aruncă vorbe în aer, — şi crede 
cineva de posibil, că noi suntem oameni de ni­
mica, sper, că soţii mei de principii vor fi cu 
mine şi ne vom ruga de iertare penlru cutezanţa 
noastră. 
întreb însă şi până atunci, că dl George Sa-
vici, care e membru în direcţiunea »Lipovenei«, 
e epitrop primar, e notar activ în Lipova, pro­
prietar de casă şi de un nume cu omeuie pur­
tat şi stimat, a fost apoi prietenul intim al 
protopopului şi s'a putut în trecut lăuda şi cu 
deosebita şi pronunţata stimă a dlui dr. St. C. 
Pop, care văzându-i, că nu minţeşte, că jură nu­
mai pe adevăr, l-a felicitat, cel puţin la supra­
faţă, care nu are familie afară de doamna sa şi 
e bine văzut ori şi unde intră, — ce scop per­
sonal urmăreşte dl notar?! Ziceţi, că vrea să 
fie protopop, căci alta nu mai puteţi zice. Noi 
însă o ştim delà el, că a fugit de Dvoastră, de 
oarece nu a voit să se înece în aerul moralei 
Dvoastră. 
Fratele său, dl Aurel Savici, e proprietar de 
casă, de vii, e cassar la oraş, la un institut de 
bani, om care întotdeauna şi în poziţiunea Iui 
de supus, şi-a păstrat independenţa personală şi 
a convingerii. E membru în comitetul de supra­
veghere la un institut de bani. Nu e figură de 
a râvni la preoţie şi aşa nici protopop nu vrea 
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să fie, dar nici neamuri nu are cu de aceste as­
p i r á l n i . Ce caută deci ? 
Dl O. Antonovits, sârb de origine, dar credin­
ciosul bisericei române din Lipova e cunoscut 
binefăcător, proprietar la o aşa avere sigură, cum 
nu posede »Lipovana« şi aderenţii protopopului 
toţi la olaltă şi om, despre care aşa se vorbeşte 
»pre la noi«, >ăsta e domn adevărat*. N'are pe 
nlmr, afară de un frate materialiceşte aşa situat, 
ca ei, iar altul membru al gardei împărăteşti din 
Viena. Ce ură, ce duşmănie purceasă din motiv 
personal poate să-1 conducă pe acest domn şi 
ce scopuri poate urmări? 
ieşiţi dlor contrari şi dovediţi, că e imoral, că 
urmează scopuri nepermise şi eu mă închin. 
N'a ínváfat teologia, nici moral?, r.ici dogmatica 
Dvoastra, prin urmare prect nu poate fi şi aşa 
nu poate avea scop cu protopopia. 
Căutaţi motive discualificăloare la dnii Gr. Ma-
r'enescu, fratele marelui român dr. Atanasie Ma-
rienescu, la Serb sen. şi iunior — veri buni de 
ai migratului şi consilierului aulic O. Seib, — 
spuneţi, ce motive l-au condus şi ce scop urmă­
reşte oficiantul deia jud. regească, Emil Pasca, pe 
care > Lipovana f de osrece şi el erà să se înece 
în aerul moralei apărată de »Renasterea« şi a 
fugit de acolo, l a înfundat fără ură, fără duşmă­
nie, numai din dragoste creştinească cu execuţie 
acum 3—4 zile şi îl pune la licitaţiune cu sco­
pul — de bună samă — de a-1 ajutora pentrucă 
s'a ataşat noauă. 
Pe dl coleg dr. Missits — descendentul unei 
familii ncbile — în timpurile sale susţinătoare a 
bisericii din Lipova şl nepot al dlui George Serb 
— n'am lipsă a l apăra. Acea creştere ce a pri­
mit o, acel caracter firm, care l a dovedit ca om 
tînăr încă, fac să dispară ori-şi-ce presupunere 
şi învinuire, că ar purcede din duşmănie, ori cu 
scop imoral. De »Lipovanac n'are lipsă, căci ar 
fi putut fi agreatul dlor contrari, dacă ar fi putut 
accepta morala lor. N'are neamuri de ale câştiga 
protopopie şt sunt firm convins, că nu invidiază 
nici delà colegul dr. Cioban nimic odată, ca să 
i-se poală zice drului Missits, rnu de prota, ci de 
dr. Cioban i e frică, că îl întrece în iscusimea 
advocaţială, în purtarea de asociare, în fineţă şi 
colegialitate, şi de aceea loveşte în protopop. — 
N u ! Ce amar urrrăreşte dar, la ce clică e părtaş ? 
Dl dr. A. Halic a fost prietenul intim al proto­
popului. Erà să se dueleze ei cu doi contrsri de 
ai protopopului, fiind sincerul şi aprigul lui apă­
rător. Că ce 1-a îndemnat, să-1 părăsească, va şti 
protopopul şi el. Doar s'a scâibit de morala do­
vedită de protopop şi sub durata alegerei de 
episcep ? Meşteşugul nu il poate luà, pentru ce 
apoi să il duşmănească pe protopop, şi nici nu 
l a luat, dar nici scopuri private nu îşi ajunge, 
dacă nu Voicu Hamsea va fi protopop. Ce i tre­
bue dar? De ce e clicaş, de ce şi ce scopuri 
urmăreşte? Răspundă, cine are dovezi resturnă-
toare. Acestea sunt răspunsurile. 
Ar f! în fine să îmi fac critica mea. Departe de 
mine. Ba mă dau de păcătos. Păcatele mi-le vor 
şti foştii mei principali dr. loan Suciu, dr. St. C. 
Pop şi apoi dr. N. Oncu, R. Ciorc gar şi însuşi P. 
S. S. dl Episcop al Aradului sub a căror privire 
am crescut. Spună dlor, că eu sunt condus de 
ură neomenească şi urmăresc scopuri mârşave şi 
eu cunosc apoi bună cuviinţă faţa de el, faţă de 
lumea românească şi nu voi molesta mai mult 
publicul cu nimic. 
Până atunci însă răspirg cu toată energia su­
fletului meu acuzele aduse la adresa mea şi a 
consoţilor mei. 
Dovediţi dlor contrari şi moralizatori, dar nu 
aruncaţi vorbe goale! 
Să fim însă noi toţi nevrednici de a critizape 
protopop şi să cerem delătutarea lui, nici atunci 
nu aveţi să judecaţi afacerea după persoane, ci ju­
decaţi fapta însuşi! Judecaţi, oare ertat e, că în 
biserică să domineze aceea morală, ce voeşte pro­
topopul şi aderenţii lui să o introducă, sau nu. 
Eu cred, că acesta e obiectul discuţiei şi nu per­
soanele, nu motivele, nu scopul nostru, dacă îl 
aflaţi de mârşav, pentrucă ştiţi şi D-voasfră atâta, 
că şi în oameni aşa răi şi netrebnici ca noi poate 
să fie ceva şi bun, doar chiar motivul, causa şi 
scopul mişcă re i noastre din aceasta afacere. 
Nu pot să consimt cu » Renaşterea « nici în a-
ceea, că pe noi nu ne priveşte faptul, ci numai 
pe protopop şi pe familia Putici. Să mă ierte 
»Renasterea«, dar e vorba de un cap, de un con­
ducător bisericesc, e vorba de »popa« meu şi 
atunci cred, că am drept să îmi aleg preotul delà 
care să primesc sfintele taine, învăţătura creşti­
nească, morală şi în caz de desperare întărire în 
credinţa atotputerniciei lui Dumnezeu şi a feri-
cirei de veci, şi am drept să mă întorc cu dis­
preţ delà un preot, care profesează morala şi 
dogmatica dlui Voicu. Dacă dl Voicu Hamsea 
era aşa un simplu muritor, ca mine, numai unui 
nebun îi venea în minte să se ocupe cu trebu­
rile Iui, dar e vorba de un preot, de protopop, 
când înceată nepăsarea şi eu nici decât nu mă 
pot împăca cu idea, — fie »Renasterea« ori şi 
cât de supărata, să am un aşa protopop şi dacă 
mă apăr de el şi îl dau »Renasterei« şi prieteni­
lor lui străini de neamul românesc spre a se fe­
rici cu el, să se afirme şi despre mine şi despre 
mine şi despre soţii mei de principii, că suntem 
conduşi de ură barbară, da scopuri mârşave, a-
ceasta e o acuză nebazată, nedeamnă de care în 
internul său îi va părea râu şi dlui autor din 
»Renasterea«, care zice, că nu ne cunoaşte — 
nici pe noi, nici împrejurările noastre (mai de a-
proape), dar ne critica în mod neobişnuit. 
Regret, On. Redacţiune, că a trebuit să vă mo­
lestez cu şirele mele, — mai lung! poate decât 
am voit — dar am voit să dau prilej publicului să 
se gândească, cum ar putea fi aceea posibil, că 
numai dl Voicu să fie om nevinovat, iar o în­
treagă inteligenţă, — şl când spune numai ade­
văruri, care s'au dovedit cu sentinţă delà forul 
criminal, — e lipsită de cele mai esenţiale însu­
şiri omeneşti, şi cum poate fi destrăbălare mo­
rală din partea noastră aceea când noi laicii ve­
nim să apăram sfinţenia altarului faţă de un pro­
topop, care a nesocotit-o şi faţă de prietenii Iui 
de o morală şi un principiu cu el. 
Vă mulţumesc pentru ospitalitate şi pentru dra­
gostea dovedită şi până acum faţă de cauza a-
ceasta, care nu e causa noastră, ci e cauza pu­
blicului românesc, a întregei biserici ortodoxe. 
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dr. Alexandru Marta, 
advocat. 
Mişcarea culturală. 
Rostu l »Hilariei«. Aîegându şi în zilele 
acestea societatea »Hilaria« preşedinte în 
persoana însufleţitului naţionalist dr. Aurel 
Lazar i-se impune acum cu atât mai mult, 
cu cât stă în fruntea ei un bărbat tînăr, 
dornic şi capabil de muncă, a lucra mult şi 
intensiv în interesul culturei noastre româ­
neşti. Persoana preşedintelui, cel puţin, pro­
mite a asigura succesul societăţei; natural 
că toţi membrii trebue să-şi dea concursul 
lor. De altfel felicităm pe tînări pentru ale­
gerea bine reuşită. 
După cum suntem informaţi, Hilaria« 
va aranja o mare serată literară-muzicală, şi 
cu dans, în primele zile ale lui Martie, 1908. 
Delegaţiile. 
Partidul kossuth i s t nu mai c o m b a t e 
delegaţi i le . 
Delegaţiile s'au întrunit ieri în Viena. De­
legaţia ungurească a sosit aseară la orele 8 
cu acceleratul despre Budapesta şi la 9 
ceasuri ea a ţinut prima ei şedinţă. 
Partidul kossuthist a trecut cu prilejul 
acesta prin ultima sa prostituţie politică. 
Delegaţiile au fost totdeauna punctul ata­
curilor celor mai violente din partea parti­
dului. Acum unul dintre cei mai vajnici 
kossuthişti, Barabás, a fost ales preşedinte 
al delegaţiilor, iar alt corifeu kossuthist, 
Holló a declarat că partidul recunoaşte in­
stituţia delegaţiilor. 
Supt preşedinţia lui Bohus Zsigmond a 
fost ales preşedinte al delegaţiei Barabás 
Béla, fanfaronul Aradului. 
Preşedintele Barabás mulţămeşte mişcat 
pentru onoarea ce i-s'a făcut. 
Holló Lajos declară în numele partidului 
kossuthist că conlucrarea lui în delegaţii se 
uneşte în mod necesar cu principiile parti­
dului, întru cât orice partid constituţional 
trebuie să respecte legile până la abrogarea 
lor. Socoate că ar fi mai bine, dacă parla­
mentele celor două ţări ar legiuî singure 
asupra afacerilor ce cad azi în competenţa 
delegaţiilor. Dar odată ce partidul kossuthist 
va ajunge saşi realizeze principi Ie, institu­
ţia asta încă se va schimba. 
După aceasta delegaţia s'a împărţit pe 
secţii. Au fost aleşi pentru secţiunea afa­
cerilor străine 27, în secţiunea afacerilor 
interne 29, în secţiunea pentru marină 12, 
în secţiunea financiară І4, în secţiunea de 
supraveghere 7 membri. 
Delegaţ ia austriacă. 
Delegaţia austriacă s'a întrunit tot ieri 
în Viena. Preşedintele delegaţiei a fost ales 
deputatul Fuchs, iar vice-preşedinte Ma-
deisky membru în camera seniorilor. 
Ministrul de externe baronul Aehrenthal 
a depus proiectul bugetului pe 1908 şi 
proiectul de indemnitate pe trei luni. 
înainte de şedinţă delegaţii nemţi şi slavi 
s'au ajuns ca la preşedinţie să se alterneze 
un deputat slav cu unul german. 
Bugetul c o m u n . 
Poziţiile bugetului comun sunt următoa­
rele: Ministerul afacerilor străine : 13,964.547, 
ministerul de răsboiu: 377,216.164 de cor. 
(armata 319,931.164, marina 57,285.000) 
ministerul de finanţe 4,654.246 şi controlul 
330.646. 
Partea Ungariei ia cvotă este de 90 mi­
lioane 98 cor. şi 28 fii. 
Oie sfriinăiafe. 
Noui nihilişti arestaţi. Poliţia de stat, a prins 
în Filanda şase nihilişti periculoşi, dintre cari 
trei bărbaţi şi trei femei. Unul din ei s'a dovedit 
c'ar fi fost urzitorul celor mai multe atentate în­
dreptate în contra Ţarului. 
Se crede că po'iţiştii vor reuşi să afle delà cei 
prinşi numele celorlalţi nihilişti, de a căror urmă 
nici nu s'a putut da până acuma. Ştirea aceasta 
a produs mare senzaţie în întreg oraşul. Publicul 
aşteaptă cu încordare rezultatul cercetării poliţiei. 
Turburările din Persia. Din Teheran se te-
legrafează, că tulburările din Persia devin tot mai 
acute. Viaţa Şahului e periclitată. Ministrul de 
externe s'a pus în legătură cu St.-Petersburg, ca 
în caz de lipsă de trupe să capete un ajutor de 
acolo. 
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Agitaţiile se înăspresc tot mai tare. Partidele 
înduşmănite zilnic se ciocnesc. 
ieri a fost o luptă crâncenă între regalişti şi li­
berali. Poliţia numai cu mari greutăţi a izbutit să 
împrăştie pe răsculaţi. 
Şahul ar dori mu ; t să disolve parlamentul, dar 
e frică de urmări. De aceea a chemat la sine pe 
preşedintele adunării să-i ceară sfaturi. Dînsul se 
teme să nu izbucnească o răscoală generală în 
toată ţara. 
In acest caz, puterile străine ar putea pune 
foarte uşor mâna pe Persia. 
in urma turburăriior din toată Persia Şahul 
a cerut demisia cabinetului său naţional, însăr­
cinând în acelaş timp pe partidul regalist cu 
formarea noului cabinet. 
In ţară domneşte mare fierbere. Pretutindenea 
se întâmplă ciocniri sângeroase între reacţionari 
şi poliţişti. 
Revoluţionarii desvoltă o agitaţie febrilă, ca să 
răstoarne dinastia actuală şi să proclame republica. 
Şahul Persiei, neavând încredere în armata sa, 
a cerut intervenţia puterilor străine. 
Populaţia ţării se teme de o eventuală inter­
venţie anglo-rusă. 
Un sch i t r o m â n e s c i n c e n d i a t . Dupăcum 
anunţă ziarul bulgăresc »Vocerna Posta«, schitul 
românesc »Potomia« din insula Tasos, dependinţe 
de mănăstirea românească, Prodrom din Sf. Munte, 
a fost incendiat de antarţii greci. 
Detalii lipsesc. 
S O C I A L E . 
B i h o r e n i i . 
Dintre ţinuturile româneşti Bihorul şi Sătmarul 
au avut până acuma un nume mai rău. De mult 
timp ne obişnuisem a vorbi deja despre popo­
rul de acolo ca despre un popor care nu mai 
e cu totul al neamului întreg. O jale adâncă ne 
cuprindea totdeauna când ne gândeam ia stările 
de acolo: nici o mişcare naţională, nici un de­
putat naţional... 
Cât priveşte însă Bihorul el s'a deşteptat şi 
se deşteaptă mai repede decât am fi crezut. Iar 
că lupta naţională culturală, care s'a început acum 
în Bihor, se poartă cu energie : că în timpul 
din urmă bihorenii au reportat învingeri destul 
de frumoase la congregaţie, că în Oradea mare 
s'a pornit o sănătoasă mişcare culturală, meritul 
o are înlâiu de toate firea, caracterul acestui 
popor. 
Mi-s'a dat ocazie de mai multe ori a cunoaşte 
mai de aproape pe bihoreni, înţeleg mai aies 
ţărănimea de acolo. Ei bine : m'am aşteptat să 
găsesc dupăcum eram informat până acum, un 
popor demoralizat, laş şi fără deosebite calităţi 
intelectuale. Chiar dimpotrivă însă am găsit în 
poporul bihorean o materie nobilă, care trebuie 
numai prelucrată ! 
Bihoreanul are două calităţi mari : curaj şi 
isteţime. Pornit odată în luptă bihoreanul are 
destulă tărie a întreţinea lupta : însufleţirea lui 
nu e foc de paie, ci se transpune totdea­
una în muncă seriosă. Iar cât {priveşte însuşi­
rea bihoreanului de a {nu se da napoi dinain­
tea unei certe sau bătăi, de a fi «viteaz* 
între orice împrejurări, aceasta provine nu din-
tr 'o nervositate bolnăvicioasă, — cum o putem 
observa la bănăţenii de sud, cari sunt cei mai 
renumiţi bătăuşi, — ci e o calitate reală a bihorea­
nului. Am auzit spunânduse că poporul din Bi­
hor e mai energic, mai viteaz, fiindcă sâng le 
lui c amestecat cu sânge unguresc. Nu e pro 
babil să fie aşa ; la tot cazul însă contactul de 
multeori dujmănos cu ungurii mai focoşi, ener­
gici şi — bătăuşi i-a făcut pe bihoreni să se apere 
cu aceleaşi arme. 
In toamnă s'a făcut sfinţire de biserică într'un 
neînsemnat sat din Bihor, un sat situat aproape 
de tot de graniţa apuseană a românismului. Am 
avut o surprindere plăcută aici : titorul bisericei, 
un român cu temperament, ne a pus în uimire 
cu cunoştinţele Iul — literare. Cita din toţi poeţii 
români, cunoştea opuri mai nouă şi susţinea chiar 
discuţii. Un simplu ţăran, şi încă din — Bihor... 
Altădată am vorbit cu un ţăran fruntaş din 
Tulea, un sat mare de lângă Salonta, care până 
acum erà — kossuthist. A fost destul o singură 
adunare poporală în sat, ca să-i recheme pe tul-
cani in sânul partidului naţional. Fruntaşul mă 
asigura jurând că, »nu mai are ce căuta Kossuth 
la noi în sat...« 
* 
O plângere avem însă împotriva bihorenilor, 
mai ales a fruntaşilor din Bihor: din Oradea-
Mare şi Beiuş, şi aceasta e : să se lucreze mult 
mai intensiv şi mai mult pe terenul social şi cul­
tural. De atâtea ori am spus o : nu e destul a fi 
bun român numai în lupta politică, ci trebuie să 
ne concentrăm atenţia şi puterile şi în lupta cul­
turală! In nici un ţinut românii nu vorbesc atât 
ungureşte, ca în Bihor. Se vorbeşte în familii ro­
mâneşti ungureşte, limba românească e maltra­
tată în chipul cel mai barbar şi sunt puţini acei 
fruntaşi bihoreni cari îşi dau silinţe a-şi câştiga 
şi o cultură românească... 
Ca pretutindeni !a noi şi în Bihor sunt multe 
încă de pus la cale ; mai multe doar decât poate 
ori nnde. Avem însă speranţă in masa compactă 
a celor 220.000 de români, cari locuiesc pe teri-
torul acestui comitat uriaş, şi in calităţile destul 
de frumoase, etnice şi morale, ale ţărănimei noastre 
de acolo. 
Dacă se va lucra, vom avea şi acolo succese 
şi proxima oară Bihorul va putea trimite patru-
cinci deputaţi naţionali în cameră. M. R. 
A R A D , 21 Decemvrie u. 190?. 
— Sfântul N i c o l a e în Bucureş t i . Ziua de 
sfântul Nicolae a fost o zi de sărbătoare deose­
bită pentru publicul bucureştean: ziua micului 
prinţ Nicolae. In toate bisericele din capitală şi 
din ţara întreagă s'au celebrat liturgii speciale în­
tru sănătatea prinţişorului. La mitropolie a fost 
un Te-Deum mare, la care au asistat şi miniştrii, 
întreg cabinetul a prezentat apoi, la palatul delà 
Cotroceni, princesei Maria felicitările guvernului 
şi ale ţărei. O altă delegaţie, compusă din ofiţerii 
batalionului 5 de vânători, a felicitat prinţul mo­
ştenitor Ferdinand şi micul prinţ Nicolae. Acesta 
din urmă a primit şi un cadou frumos din partea 
ofiţerilor: un drăguţ costum de vânător. Prinţi-
şorul Nicolae s'a folografiat apoi, în costumul 
primit, stând în mijlocul ofiţerilor. Registrele delà 
palatul Cotroceni au fost acoperite cu mii de is­
călituri ale cetăţenilor. 
Toată ziua şi apoi seara capitala, şi mai ales 
Calea Victoriei avea un aspect sărbătoresc. 
— Atacur i le d lu i Stefan C. P o p . In ches­
tia atacurilor dlui Siefan C, Pop îndreptate con­
tra »Tribunen, » Lupta* de azi publică următorul 
comunicat : 
»D1 Ştefan C. Pop, deputat dietal, a supus che­
stia atacurilor îndreptate de »Tribuna« în contra 
sa, apreciării clubului naţionalist. Clubul deputa­
ţilor naţionali a fost şi este de părere, că între 
împrejurările actuale nu este cu cale a întră în 
polemici ziaristice, cari numai în dauna cauzei 
naţionale pot fi. Nu ar fi deci cu cale, ca dl Pop 
să între în polemici ziaristice, cu atât mai vârtos 
nu, că ţinuta d-sale în chestia Vaida a fost la 
timpul său aprobată de club. 
Suntem însă autorizaţi să declarăm, că afir­
maţiile »Tribunei«, în ce priveşte expresiile folo­
site de dl Şt. C. Pop în redacţia »Tribunei« des­
pre dl deputat Vaida, — nu corespund adevarului«. 
Foarte bine, n'avem nimic împotriva aplanării 
în felul acesta a chestiei dlui Pop. Nu ni-a făcut 
din capul locului plăcere să ne bălăbănim cu 
domnul C. Pop şi dacă I-am combătut cu as­
prime chiar, am făcut-o provocaţi fiind şi din 
motivele cele mai desinteresate. Dacă onoratul 
club era de părerea că intre împrejurările actuale 
polemiciie ziaristice numai strica ne pot, să nu 
fi găzduit proza plină de invective a domnului 
Stefan C. Pop la adresa noastră — căci 
aceea era un atac — mai mult, să fi regle­
mentat din capul locului pe membrul său 
uitat de sine, căci dacă presa noastră e da­
toare să evite cu îngrijire disensiunile, asta nu 
însamnă atâta, că d'aci încolo e liber terenul pen­
tru orice fapte detestabile: presa e obligată să-şi 
ţie gura! Trebuia să ştie dl Pop că cheltueşte 
nu numai din reputaţia sa ci şi din a altora în mo­
mentul, când în calitate de deputat naţional s'a-
runcă, cum s'a aruncat d sa într'o chestie atât 
de odioasă, de tristă şi de urîtă cum e aceea în 
serviciul căreia s'a pus. Nu e un spectacol curios, 
ca, în opoziţie cu toţi aderenţii sinceri şi credin­
cioşi ai partidului nostru naţional din Lipova cari 
au luptat şi luptă cu noi alăturia, tu, deputat na­
ţional să te faci îndrăzneţul campion al încerca­
re i — din două puncte de vedere detestabilă : moral 
şi naţional, — de rehabilitare canonică şi preo­
ţească a protopopului Voicu Hamsea, care — să 
lăsăm chiar Ia o parte crima — seştie, niciodată 
n'a fost aderentul partidului [naţional. 
Poftiţi, on. club şi cetiţi scrisoarea din numă­
rul de azi a d!ul Alesandru Marta din Lipova 
care este un om cel puţin atât de integru ca dl 
Stefan C. Pop. care a fost candidat naţional com­
bătut de dl Hamsea in cercul Lipovei, din care 
vă puteţi convinge despre clientul dlui Pop, ca 
în urmă să vă convingeţi şi despre dl Pop şi ro­
lul său în aceasta afacere. 
Cât pentru chestia Vaida, suntem autorizaţi 
chiar din partea unui domn deputat să decla­
răm că comunicatul afirmă o inexactitate. Clubul 
n'a aprobat »la timpul său* cum se zice în co­
municat, ţinuta dlui Pop în chestia Vaida, din 
o sută de motive, dintre cari noi ne îndestulim 
cu ceice ni s'a comunicat unul : că de atunci 
clubul n'a ţinut nici o şedinţă. Celelalte le lăsăm 
deocamdată. 
Mai rămâne în fine negarea dlui Pop că ter-
minii ce i-am atribuit a-i fi rostit în redacţia »Tri­
bunei« despre dl deputat Yaida — nu corespund 
adevărului. Nu întindem vorba şi lăsăm discuta­
rea chestiei pentru alte vremuri. Mincinoşi însă 
nu putem rămânea. Şi d'aceia 3 membri din re­
dacţia noastră şi un fruntaş înafară de redacţie, 
suntem hotărîţi să opunem tăgadei dlui Pop cu­
vântul nostru de onoare, jurământul nostru dacă 
vrea, că ceeace am afirmat despre dânsul că ni-ar 
fi spus în chestia Vaida, era, din condescendenţă 
faţă de dl Vaida desigur, numai palidul reflex al 
cuvintelor sale din serile memorabile când ne 
căuta prin redacţie, desgustându ne până în suflet 
cu modul d sale de a privi, in momentele acelea 
mari, afacerea şi persoana dlui Vaida. 
Cu aceasta credem a fi terminat deocamdată. 
— Duelul Wekerle—Polónyi. Due­
lul acesta preocupă şi pasionează acuma 
toată lumea politică. 
Pe culoarele camerii deputaţii nu discută 
altceva decât afacerea asta. 
Primul ministru Wekerle a numit martori 
în persoanele lui Bolgár Ferencz, secretar 
de stat şi Quitter üyula, fişpan. 
Polónyi nu a găsit martori atât de uşor. 
Dar în sfârşit au primit baronul Kaas Ivor 
şi deputatul Hencz Károly. 
Ştirea că primul-ministru ar fi prezintat, 
conform uzului, demisionea sa M. Sale nu 
se confirmă. Ea este cel puţin prematură. 
Duelul încă nu-i pozitiv. Intre martorii ce­
lor două părţi tratativele se fac acuma. 
In şedinţa de ieri a camerii Wekerle a 
fost primit cu ovaţinni din partea coaliţiei. 
Cunoaştem valoarea morală a acestui fel 
de ovaţii. Aceleaş, palme au aplaudat acum 
sunt vre-o 10 luni când Polónyi, pe atunci 
ministru, acuzat de Lengyel şi-a făcut apa­
riţia în incinta camerii. 
— P r o t e s t e n e r g i c . Studenţimea universitară 
română, slovacă, ruteană, sârbă, croată, rusească 
şi cehească din Viena, despre a cărei adu­
nare de protest, ţinută la 9 Decemvrie a. c. 
am vorbit deja, a trimis guvernului şi parlamen­
tului ungar un protest energic contra tiraniei ma­
ghiare, contra regimului păcătos, a căror urmări, 
cari te indignează, au fost Panade, Cristian, Cer­
nova... 
— Z. Bârsan la Oraviţa. Comitetul 
corului român din Oraviţa, scrie »Progre-
sul«, a luat angajamentul de a sprijini după 
vrednicie pe artistul nostru Z. Bârsan, care 
va da în Oraviţa din 19 până Ia 27 Ian. 
1908 un ciclu de reprezentaţiuni, tot cu 
piese nouă, nevăzute pân'acum în părţile 
noastre. S'a format şi un comitet aranjator. 
Nu ne îndoim că publicul nostru, iubitor de 
teatru românesc, îl va primi, ca şi pân'acum 
cu braţe deschise. 
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— Conferenţe le despărţământului Sibiiu 
al Asociaţiunii . Dumineca viitoare la orele 5 
seara dl profesor seminarial loan Lupaş va ţinea 
o conferenţă despre: »Triumful ideilor moderne 
asupra cugetării medievale«. 
— Exemplu vrednic de laudă. Pă­
rintele I. Ştefănuţ din Mândruloc ne scrie 
următoarele : 
Corporaţiunile noastre parohiale în şe­
dinţa de ieri, au urcat salariile învătătoreşti 
la minimul legal de 1000 cor. pentru 
ambii învăţători, stabilind totodată şî cuin-
cuenalele şi banii de cuartir cu câte 200 
coroane. 
— Prelegeri pentru popor la Mân­
druloc şi Cicir. Mâne, Duminecă în 22 
1. c. dl profesor N. Mihulin va continua 
seriile conferinţelor sale în comunele de 
lângă Arad. Înainte de prânz la orele 11, 
după oficiarea serviciului divin în biserica 
din Mândruloc poporul se va aduna în lo­
calul şcoalei pentru a asculta prelegerile 
sale cu proiectograful despre beţie şi despre 
mătăsărit. După prânz la orele 3, dânsul 
va repeta prelegerile sale în localul şcoalei 
din Cicir. Nădăjduim că toţi vor alerga să 
asculte interesantele conferinţe. 
— Un învăţător r o m â n persecutat . Primim 
din Hplmagiu o scrisoare mai lungă din care ex­
tragem următoarele : 
Delà alegerea de membri comitatenşi în cer­
cul Ciuciului di Nicolae Magier, înv. în Vidra, e 
şicanat încontinuu de organele administrative de 
aici pentru ţinuta lui bărbătească la alegere şi 
pentru cutezanţa (?) dsale de a lucra pe faţă pen­
tru reuşirea listei naţionale. Cel mai aprig perse­
cutor al domnului Magier e scriitorul cancela­
riei din Ciuciu, Rusz Béla, mâna dreaptă a nota­
rului român (? !) George lonescu. Acel Rusz Bé'a 
a început a-i ponegri în toate părţile pe dl Magier, 
ba a mers până acolo cu îndrăzneala sa că a fă­
cut arătare încontra lui la inspeutorul regesc de 
scoale — învinuindu 1 de neglijarea prelegerilor 
şi că nu face progres în şcoală cu limba ma­
ghiară etc., — de unde a şi fost trimis un anumit, 
Kerner, însărcinat al inspectorului pentru a face cer­
cetare. Acesta s'a interesat şi asupra pretinsei de­
claraţii, — făcută de înv. Magier — despre >Ro-
mânia până ia Guravaii«. Dl exmis inspectorial 
şi a isprăvit lucrul şi a plecat, lăsând pe denun-
ţianţii Rusz şi lonescu mângăinduşi burţile de 
bucurie că înv. Magier azi mâne va fi suspendat 
din post, iar dânşii vor fi preamăriţi pentru ser­
viciul făcut »ideii«, cel dintâiu, mai mult, încu 
nunat cu titlu! de sub notar. (Da, — »când vor 
fi Pastele — Joi«, vorba lui Tecuţa din Vidra.) 
>România până la Guravaii« i a adus învăţat. 
Magier un proces de »agitatie contra statului«, 
care s'a şi desbătut la pretura din Halmagiu, 
unde toţi martorii au depus contra acuzei neba­
zate, aruncată asupra înv, Magier de dr. Román 
István advocat în Halmagiu (fostul preşedinte al 
alegerei congregaţionaie din Ciuciu), afară de în­
văţătorul pensionat Costina, (fratele de cruce al lui 
Román) din Halmagiu, care a dat prin asta do­
vadă de cea mai sinceră colegialitate (! ?). Pretura 
în urma acestora a transpus chestia la tribunalul 
din Arad. 
Şi toate aceste colegii dlui Magier, învăţătorii 
şi preoţii din cercul notarial Ciuciu — le pri­
vesc cu manile în sîn, lăsând ca un scriitor de 
cancelarie să-şi bată joc de vaza şcoalei noastre. 
—• N e c r o l o a g e . Constantin Creţioescu, cassier 
la banca »Sebesana« a incetat din vieaţă Marţi la 
orele 8V2 seara, în etate de 6 6 ani. Osemintele 
defunctului s'au depus spre odihnă veşnică Joi 
in 19 Decemvrie la orele 2 p. m., în cripta fami­
liară din cimiterul bisericei gr.-or. din Sebeşul-
săsesc. Dormi în pace suflet blând ! 
— Măriuţă Tipuriţă, născ. Stănilă, Luni în 16 
Decemvrie 1 9 0 7 , în etate de 21 ani, după scurte, 
dar grele suferinţe şi-a dat nobilul ei suflet in 
manile Creatorului. Rămăşiţele pământeşti ale 
scumpei defuncte s'au înmormântat Joi în 1 9 
Dec. la orele 1 p. m. în cimiterul gr. or. din Vale. 
Dormi în pace suflet blând ! Vale, în 18 Decern. 
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1907 . Pe defuncta o deplâng: C o n s t Tipuriţă 
ca soţ, Mihăilă fiu şi Mihăilă şi Stana Stănilă ca 
părinţi. 
Trimitem celor întristaţi condolenţe. 
— Pentru cel lipsiţi de vedere . ^Societatea 
regnicolară pentru îngrijirea orbilor« face apel la 
toate inimile bune ca să'şi dee obolul lor pen­
tru ajutorarea celor lipsiţi de darul vederii, fă-
cându le astfel şi acestora câteva clipe vesele de 
sărbătorile Crăciunului. Contribuirile să se tri­
mită pe adresa: Kisbirtokosok orsz. földintézeté­
hez V. Géza u. 2 . sz. Budapest. 
— Vînd hârtie de scrisori în cutii mai avariate 
pe lângă preţurile cele mai modeste. Noutăţi de 
hârtii de scrisori şi cărţi ilustrate, mai ales de 
sărbători. Kerpel Izsó, librărie şi papetărie, în Arad. 
— Paltoane de piele tocite se văpsesc în colori în­
chise, trainice în fabrica de văpsit haine a Iui Halten-
berger Béla. 
— Va avea sărbători de Crăciun fericite şi neuitate 
acela, care-şi va comanda un gramofon de-al lui Tóth 
József. Catalog cu preturi trimite ori-cui gratuit şi porto 
franco T ó t h J ó z s e f , mare magazin de gramafoane 
S z e g e d , Könyök utcza. 
In chestie personala. 
»Lupta« de azi publică următoarea: 
D e c l a r a ţ i u n e . 
»Tribuna« în numărul 2 6 8 a. c. publică răs­
punsul domnului Sever Bocu »in chestie per-
sonala« adresată dlui deputat dr. Stefan C. 
Pop. D! Bocu termină cu următoarele: »Cât 
pentru laudele înaintea adjuncţilor d tale, ca 
mă vei nimici, eu sper că te vei răsgândi, îmi 
vei da totuşi pardon ca să trăesc mai dé­
partes. Noi subscrisă aplicaţi în cancelaria 1 
dlui dr. Stetan C. Pop, declarăm pe cuvântul 
nostru de onoare, că di deputat dr. Stefan C. 
Pop nici când nu s'a lăudat, că va nimici pe 
di Bocu, nici când cuvinte de acestea nu a fo­
losit în prezenţa noastră, dar nici noi nicăiri 
şi niciodată înaintea nimărui nu am zis, că dl 
Pop s'ar fi folosit de astfel de cuvinte, — 
drept aceea suntem siliţi în interesul adevăru­
lui a rectifica partea aceasta din scrisoarea dlui 
Bocu. 
Arad Ia 18 Decemvrie 1907 . 
Ludovic Fazecaş, Alexandru Morariu, 
cand. de adv. cand. de adv. 
Eugen Costina, 
iurist. 
Faţă de aceasta declaraţie las să urmeze urmă­
toarele : 
Dlui Sever Bocu 
Loco. 
După dorinţa dtale constat faţă de declaraţia 
dlor Fazecaş, Morariu şi Costina următoarele: 
In ziua de 14 Decemvrie dl Al. Morariu s'a 
prezintat în localul redacţiei noastre pentru a-mi 
cere restituirea unei declaraţii a diui dr. St. C. 
Pop adresată » Tribunei*. In lipsa dtale, dl Mo­
rariu a spus din însărcinarea dlui St. C. Pop, şi 
în ton ironic că mulţumeşte pentru publicarea 
declaraţiei sale (declaraţia nu se publicase). In 
cursul discuţiei dl Morariu a mai spus că dl St. 
C. Pop va porni împotriva dtale o campanie şi 
te va nimici. 
Acuma dl Morariu tăgădueşte în »Lupta«, că 
ar fi auzit cuvintele acestea delà dl St. C. Pop, 
având chiar aerul de a provoca aparenţa că nici 
nu le ar fi rostit de loc. 
El bine, indiferent dacă Ie-a auzit sau nu delà 
dl Pop, constat întâia că le-a rostit. Mai mult 
chiar, in două convorbiri ulterioare chiar dânsul 
nu a tăgăduit că le a rostit şi cred că nici 
acuma nu va îndrăzni să tăgăduiască. 
Rămâne a doua chestiune, dacă dânsul Ie-a 
auzit sau nu delà di Pop. 
Nu mai ţin minte in mod exact dacă dl Mo­
rariu a adaogat expres, că spune părerea dsale, 
sau a dlui St. C. Pop, când a vorbit de nimici­
rea dtale, căci nu am stenografiat textul cuvintelor 
sale. Dar am avut impresia hotărâtă că dânsul 
nu le spunea ca delà sine ci ca delà dl dr. St. 
C. Pop (căci de altcum de unde eră să cunoască 
gândurile si planurile acestuia decât delà dl S t 
Pag, T. 
C. Pop?) şi am socotit de cuviinţă să ţi-Ie co­
munic d tale ca unui coleg de redacţie. 
Arad, 2 2 Dec 1 9 0 7 . Oh. Popp. 
N'am delà mine nimic de adăogat. Nădăjdu­
iesc însă că tinerul Morariu, care a iscălit de­
claraţia de sus şi care a avut curagiul să mă 
apostrofeze şi în public îşi va cere după aceasta 
scuzele tot în public,Dacă nu o face, treaba d-sale. 
Eu n'am nevoie de ele, dar cred că d sa — da. 
Din partea mea am terminat. 
Sever B o c u . 
Ultime informafinni. 
Revoluţia din Persia. 
In mai multe oraşe din Persia şahuT~â 
fost detronat. Bazarele au fost închise. Agi­
taţia în unele oraşe, mai ales în Tebris 
creşte. 
Economie. 
Bursa d e mărfuri si efecte din Budapes ta . 
Budapesta, 21 Dec 1907. 
INCHEEREA îa i ORA 1 
Orâu pe Apr. 1908 (100 klg.) 2644--26-46 
Secară pe Apr. 24 30--24-32 
Ovăs pe Apr. 16-96--16-98 
Cucuruz pe Mai 1908 14-66--14'68 
INCHEEREA Ia 4 ORE 1 
Qrâu pe Apr. 26.50--26-52 
Secară pe Apr. 24-36--24-38 
Ovăs pe Apr. 16-98-- 1 7 - -
Cucuruz pe Maiu 1908 14-70--14-72 
Preţul cerealelor după 1 0 0 klg. a fost următorul: 
Orâu 
De Tisa — — — — 2 4 K. 6 0 --26 PC 30 fii 
Din comitatul Albei — 25 > — - 2 6 » 30 * De Pesta— — — — 2 4 > 85- - 2 6 > > 
Bănăţenesc — — — 2 4 > 90- - 2 5 » 70 > 
De Bacica — — — 25 > 05- - 2 5 » 85 > 
Săcară — - - - - 2 3 i 80- - 2 4 > — 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 > 90- - 1 6 Э 10 » 
» de cvalitatea II — 15 » 90- -16 Э 10 
Ovăs * > I — 17 J • 05-- 1 7 > 40 » 
> » > li — 16 1 55- - 1 6 » 85 
Cucuruz vechiu — j > _ * 
> nou 14 1 10- - 1 4 > 20 
Fetele tinere 
dacă sunt fiziceşte slabe, sau dacă sufer numai 
de boale trecătoare, deja de mult sunt cu toată 
încrederea faţă de Emulsiunea Scott, căci are un 
efect binefăcător asupra desvoltării lor, acest 
gustos şi uşor de mistuit g 
medicament întăritor. 
f Fetele în desvoltare ar trebui să ia cu orice ocazie acest preparat, când sunt slabe, obosite şi indispuse. Preţul unei st icle or ig inale 2 c o r . Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Poşta Administraţiei. 
loan Rusca, Baia de-Criş. Primim ofertul d tale. 
Dlonisie Benea, Ţărăţel. Trimite-ne textul anun­
ţului din nou, că noi nu l-am păstrat. 
Redactor responsabil loan N. Iova. 
Editor-proprietär George Nicola. 
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Halfenberger Béla, 
văps i tor le de haine , curăţitorle chemică şi 
fabrică de spălat în aburi. 
K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Pentru ori ce menagi 
cel mai practic 
d a r de C r ă c i u n e 
m a ş i n a d e c u s u t 
Prăvăliile în cari se vind maşini de cusut 
S I N G E R , toate se pot cunoaşte după 
această firmă : 
S I N G E R Co. 
soc ietate pe acţii 
A R A D , strada Józsefföherczeg, casa 
grof Porcia. 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
C a l i t a t e e s c e l e n t ă k l g r . 70 fii., firul 70—75 d e c a 
C l a s a I. » 60 » 4 0 - 4 5 » 
» II. » 50 » » 2 5 - 3 0 » 
» III. » 40 » 18—20 » 
» IV. 32 > » 14—15 » 
» V. » 13 > » 10—12 » 
Din calitate amestecată, fire mai groase şi 
mai subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
Comandeîe se pot face delà 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
10%, peste 500 cor. 1 5 — 2 0 — 2 5 % redu­
cere şi se trimite porto franco, la dorinţa 
se trimite preţ curent şi detailări 
B i r ó P á l k e f t g a z d a g s á g a , Debreczen. 


























A C T I V 
84195014 Réserva metalică Anr . . 97727190 | 
35447500 „ . Trate Anr . . . 39770000 j 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . 
*) Impr. contra ef. publice . . . 14847400 1 
я » n în cont curent 17962599 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ n » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Gheltueli de Administrative 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Compturi curinţi 
Copmturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Banca în eireulaţiune . . . . . . 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
л „ „ & provizoriu . . . . . . 
Compturi curinţi 
1907. 
24 Nov, 1 Dec . 
Scomptni 8°,,. *) Dobânda 8V24 
I38I37686 137497I90 

























O R Ş O V A . 
Comandaţi şi găsiţi cu preţuri convenabile : 
Aibitura sărată cu 48, 52, 55, 60 cor. 
Ştiuca „ „ 45, 50, 55, 60 
Ciortan (şaran) cu 50, 55, 60 
Crap (Şaran mare) eu 70, 80, 90 
Somn sărat cu . . 70, 80, 90 
Lin sărat cu . . . 45, 50, 55 
n 
n 
g Uí > n 
Catalog gratis. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziâs 
mm 
staţ iune § 
balneară 
aranjată clin nou 
expediază şi afară de cartel Imediat cantitate cât d e mare 
й£Ш-САІІВО№С-1.ШНШ 
Ichemlceş te curat şl natural, în lichid din i svore le de ac-
cid carbonic din baia ce lebră Buziaş , pentru prepararea 
ape igazoase ,pentru restaurator 1 şl alte scopuri Industriale. 
I I C e l m a i i s p o r n i c a c o i d c a r b o n i c TI 
Extrasul certificatului analizei chemiee al institutului de a examina pe cale che­
mică mâncările şi beuturile a. 1907 nr. 4615. „Mirosul şi gustul" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57%- In urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifîcă de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt: 
B ni oul de e ip tds re de producte scid-csibonice si ape minerale al staţinnei 
lblncare Mnechong-Buziaş în Bnziás-Fürdo. ünTSCHONG-BUZllSFÍBBÓI SZÉN-
HAT MÜTEK ÉS ASYÁNYYIZEK SZÉTKÜLDÉST TELEPE BTJZIASFŰBDOH). 
Adresa telegrafică : Muschong-BuziásfQrdő. Telefon interurban 18. 
Toată imitarea şi reproducerea va fi pedepsită, 
Unicul veritabil e 
Allein echtîpBalsasa 
tu 
B a l z a m u l T h i e r r y 
provăzut cu marca „Călugăriţa 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi­
cament contra perturbaţiuniior 
de mistuire, sgârciuri de sto­
mac, colică, cathar, dareri de 
pept, influenza etc., e foarte 
bună la începutul tuberculozei. 
Se capătă în 12 sticle mici, sau 
în 6 duble, ori în una mare 
deosebită provăzută cu încuie-
toarea patentată. Preţul 5 cor. 
cu porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „non plus ultra", 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflături. 2 borcane cn 
3 cor. 60 fii. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambursa. 
Apotheca Thierry în P reg reda 
lângă isYorul mineral de apă acră Rohits Sauerbrnnn, 
Depozite în următoarele apothece : în Arad Ia 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARP AD. 
Se ană în deposit şi la L. Vértes, Lugoş, 
AfpntiP « F a c a t e n t i i m a i a l e s P e revânzători 
Hltillţlu i să fie atenţi la cumpărare şi co­
manda la balzamul meu brevetat prin lege. In 
oenzul §§-Ior 23 şi 25 se espun toţi cei ce nn 
cumpără balzamul pregătit în apoteca mea, ea 
altul fals şi care nu este provăzut cu breveta 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revânzătorii se 
pedepsesc cu o pedeapsă de 4000 coroane san 
cu închisoarea corăzpunzătoare de un an. Tot 
aşa stă lucrai cu celelalte amestecături fără 
orice preţ srigate în pieţe, cari însă nu sunt bune 
numai pentru a stoarce şi înşela publicul. 
n candidat de advocat 
ä aplicare momentană în cancelaria sub-
isului. D r > George Roesin, 
advocat, Oradea-Mare. 
Mi j l ocu l cel m a i b u n de î m f r u m s e ţ a r e d i n l u m e ! ШІ ifi fali Ell 
re pentru însuşirea neîntrecuta de îmfrumse-
re la expoziţia din 1900 Paris a fost premiată. 
CREMA REGINA curata în timpul cel mai scurt 
ja de orice catifelata. ÜN BORCAN 140 cor. 
PUDRA REGINA se recomandă ca cea mai 
mă dintre pudrele cunoscute până acum cu-
>scute. Se vind îa coloare albă, roza şi cremă. 
ŞCATULĂ 1-40 cor, 
SĂPUNUL CREMA REGINA e sapanal cel mai 
3 toaletă pentrn înfrumseţarea feţei. O BUCATA 
) fileri. 
De vândut în laboratorul chemieal ai lui 
r e m e s w a r ^ J ó z s e f , 
Sssged. Petőfi Sugàr-ut 
Ia Török József, apotecar, Budapest, Király-u. 
Fondat la anal 1892. 
K A U L I C H E T E L 
B U D A P E S T 
numai IV., 
Szervi ta-tér 
5, fé lem. 
demulteori deco­
rat, cel mai vechi 
şi mai plăcut 
ate l i er 
de 
corsete 




nătăţii, în faţă 
drept, stomacul 
îl lasă liber, to-
aşa şi susţiitoa-
rea de piept, 
strîngătoarea 
de foaie şi de 
şolduri, susţii-




centă şi solide 
_ pe lungă preţuri 
ш и і , О І Ѵ , - Cataloguri ilustrate şi îndrumare pentru lu­
area măsurei aşa în lec ca şi în provincie se trimit gra­
tuit cu porto franco. 
noderate. 
V I N D 
Oltoiuri verzi de viţă cu rădăcină 
.^-^^уг^іф losă portalis, Chaszla alb şi 
roşu, Oporto, Rizling, Szlan-
J P ^ ^ ^ a S * k a m e n k a , miia cu 160 cor. 
toză netedă Riparia-
portails, miia cu 9 cor. 
Tei înalţi de 3—4 metri 
100 bucăţi cu 60 cor. 
Resch Miklós, Újvidék. 
Se I mai 
Spirtul de ghiaţă 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirf de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl invăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
1'am primit cu mul-
ţămită ; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s t o m a c h , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap 1'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
Alixi c e r 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap Înceată deloc de el< 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune , la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri d e s t o m a c h , 
de piept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
Minunatul Q n ' x « . j j j n + X a întrecut 
D-Tale = J J J 1 1 1 UVj g l i l a ţ a toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Josif László , paroch 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul • 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi multămită, prin 
S ä * spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant es te : 
S z é m a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă numai 3 sticle mari sau 9 
sticle mici s e p o a t e trimite. 
шг Să ne ferim de imitaţiuni. 
Sa fondat în anul 1868. 
u r m ă t o r u l l u i 
Ш К В І Ш J . 
fflăUstru іг co joace ; i căc iu l i , p r e c u m ş i 
ins t i tu t fie p l i ssé î n 
Te m e s wá r- G y à p vá ro s 
A n d r â s s y ^ u t nr .7 , peste d r u m de f ra ţ i i Deutsch . 
Recomendä magazinul său abundant adjustatţ ot felul U J 
de fabricante proprii de 
piei perziane, piei veritabile de Ardeal negre şi 
feştite. piei de lipsea, căciuli pregătite din pă-
nură Kriemer. 
Mare magazin In tot falul de modă nouă de 
p ă l ă r i i pent ru bărba ţ i ş i c o p i i 
mat departe am piei veritabile din. ţară şi străinătate, 
precum perziane KRIEMER, f-vrbuite de Lipsea, precum 
şi de miel alb. 
In institutul meu de plissé se primest tot felul de haine 
pentru plissé, din loo şi provinţă. 
Preţuri moderate, serviciu prompţi mm 
desfacere in mic si mare. — Comandele dm provinţă se execută 
~ ••" — prompt şi repede. — — — — — — 
Kemény Mihály, Szeged 
Colţul srăzilor Iskola ş i Oroszlány, 
аьае mănuşi şi bandage pentru vătămăturL 
Specialist în banda­
ge pentru vătămat uri 
ciorapi de elastic, 
bandage pentru ab­
domen, după siste­
mul cel mai modern 
şi după măsură. 
M a r e d e p o z i t în 
obiecte diferite de 
gumă, franţuzeşti şi 




vincie se îndeplinesc 
punctual şi repede 
- pe lângă preţuri -
• moderate. Я 
Pag. ÍÖ. „ T R I B U N A" Nr. 271. —1907, 
Curs gratuit de brodărie artistică. y * ^ * * * ^ ^ 
Aducem la cunoştinţa on. public, că pe p e p i a ţ a A r h i d u ­
c e l e Ios i f IÍO. 9, în loc, în localul de prăvălie, am deschis cu 
începere delà I 1. c. un 
un curs gratuit de tot felul de broderii de maşină, 
pe maşinile fabricaţie proprie, aşa d. e. broderia lată, cu sutaş, 
monograme, aplicaţii, broderie cu fir, şi în legătură cu aceasta 
facem expoziţie din aceste lucruri. 
La acest curs poate luà ori cine parte fără să plătească 
nici o taxă, lucrurile manuale sus amintite se pot învăţa în 
scurta vreme. 
Cu stimă : 
magazin de maşini de cusut. 
Aduc la cunoştinţa on. culti­
vatori de vin, de fructe şi a 
fabricanţilor de rachiu, că în 
prăvălia mea se află cele mai 
noi căldări dc fert rachiu, cu 
preţurile cele mai moderate. 
Atrag atenţia on. public asupra 
aparatului de răcit în formă de 
sul sistemul cel mai nou cu ţeava 
dreaptă şi încovoiată. 
Montarea fabricelor mai mari de rachiu pentru ferberea şi 
rafinarea ,lui, o execut din materialul cel mai fin şi punctual. 
Cu st imă: 
E N G E L T H A L L E R B É L A , 
fabricant de arămuri. 
S Z E G E D , Lechner tér 10. (Casa propr.) 
Grósz fîagy percncz, 
fa ima 
eist, :: D E B R E C Z E N , Ş a s - u . 8 , " A ^ ™ ^ , , , , - ; 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
X u m a i e x i s t a , r e u m ă ! 
Cine voieşte să scape de orice soi de r e u m à 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
« H i f d Î f A K d e m e d i 5 i - . 1 sticlă mare 
M i A X c o n c u l ndrumare. 3 sticle mari 
™**І"*?РвЦГв. 6 6 S cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. Numai există remua! 
V é d j e g y . 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA H Ä J D U S Ä G 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musleţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec ­
t u l se v e d e ; o a r t e i u t e şi 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin posiă 
se trimit numai 3 borcane cu 
Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
PENTRU V O P S I R E A P Ă R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
MOŞTENITORII LUI 
T A G Á N Y I I S T V Á N 
ş i K i s j o l s v a i S Z A B Ó I S T V Á N 
proprietarii de vii de deal 
• îsi vind • 
î V I N U R I L E i I 
din regia proprie esclusiv de 
Mădierat, Miniş şi Baraţca, 
vinuri albe şi roşie de masă, 
— - i — de desert (aszu)[=55= 
în Arad, strada Batthyányi nr. 24 
în localul anume aranjat pen­
tru acest scop şi le espediază 
în butoie sau buteli în loc sau 
în provincie. 
Catalog specificat de preţuri se trimite la 
* S = = dorinţă imediat.—— . = 
0 ШШШШШ Fondat în 1868. — 1 O 
T E U T S C H 
Príma fabrica Фп Braşov 
de maşini, pompe de stins focul 
şi tot felul de articole de alamă, 
institut pentru nichelare, magazin 
de biciclete, maşini de cusut şi 
maşini agricole 
Braşov, str. Bolonya-vasut Nr. 9. 
- - PROSPECTE - -
despre pompe de apă trimite gratis 
şi franco. 
-Au sosit obiecte de ocasiune ! 
Brunner Béla 
pruválie ele m oclâ, şi speciali taţi. 
Arad, în piaţa Szabadság nrul 20 . 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomandă magazinul său bogat de marfă , unde 
se pot căpăta c e l e ma i f r u m o a s e c a d o u r i d e 
o c a s i u n e . 
Pă l ă r i i l e cele mai moderne, c ă m e ş i , g u l e r e , 
m ă n u ş i , c r ava t e , ba t i s t e , c i o r a p i e tc . 
I la re asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e 
Mare fârg de ocasiune! 
P r e ţ u r i i e f t i ne ! Serv ic iu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc la moment. 
• • 
! Câteva ûiflati iiipa I 
f »ktaleki secrete! 
! « > • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • 4>4>ФФ*Ф 
• В trist, — dar în realitate adevărată că tn vre-
? mea de azi e bătătoare la o -hi mulţimea acelor 
X oameni, a căror sunge şi sucuri trupeşti sunt 
• atrofiate şi cari în urma uşurinţei din tinţreţe şi 
T prin deprinderi rele şi-au sdruneînat sistemul ner- ] 
vos şi puterea spirituală. E timpul suprem ca . 
acestei siiiri îngrozitoare să se pnna capăt. Tre- • 
bne sä fle cineva care să dea tinerimii desluşiri \ 
binevoitoare, sincere şi amănunţite In tot ce pri- . 
veste vieţa sexuslă — trebr;e să lie cineva căruia ' 
oamenii să-şi încredinţeze fără teamă, fără sfială ] 
ы cu încredere necazurile lor secroto. Dar nu e < 
£ In ceajuns Insă a destăinui aceste necazuri ori şi < 
T cui, ci trebue să ne adresăm unui astfel de medic { 
ф specialist, conştiiii'"ios. care ştie să doa asupra < 
vieţii sfaturi bune sexuaie şi ştie a ajută şl mor- < 
burilor ce deja eventual există, atunci apoi va | 
încetă c-xisteuţa boalelor secrete. < 
J De o ebemare atât <іѳ măreaţă şi pentru acest < 
2 scop e institutul ronutcit în toată tara al Dr-nlui J 
• PALOCZ, meftîc de spital, specialist, (Budapesta < 
î TU, Bákóczyi-nt 10), unde po lângă discreţia cea * 
Ф mai stricta, primeşte ori cine (atât bărbaţii cat şi < 












Fără conturbarea ocnpaţiunilor zilnice dr. PA- ф 
LOCZ vindecă deja de ani de zilo repede şi ia- « 
dical cu metodul său propriu de viadecare, chiar • 
şi CEznrile cele mai neglsse, rasele sifllice boalele « 
de ţeve, bfşică, nervi çi şira spinării. începuturile • 
de cenfusio a minţei, urmările jiaiei şi ale sifili- j 
sului, erecţiun/le de spaimă, slăbirea puterei băr- £ 
băteşti (impotonţa), viitamăturilp, boaleic de sânge, * 
î de piele şi toate boalele organelor sexuale fe- J 
Ф meieşti. Pentru femei e sală do aşteptare sepa- ф 
• rată şi eşire separată. în ceeace priveşte cura, £ 
T deportarea nu este piedecă, căci dacă cineva, din ? 
Ф orice cauză, n'ar putea veni tn persoană, atunci * 
• i-se va da răspuns amănunţit foarte discret prin • 
î scrisoare (tn epistolă ѳ de ajuns a se Înlătura J 
ш numai marca de răspuns). Limba română se vor- X 
Ф beste perfect. După încheierea curei, epistolele • 
X se ard, ori la dorinţă se retrimit fie-căiuia. Insti- J 
Ф tutui se Îngrijeşte şi de medicamente speciale, ф 
• Vizitele se primesc începând dela 10 ore a. m. • 
z şi până la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore J 
J a. ш.) Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital, spe- X 
cialist, Budaposta VII, Rákóczi-ut 10. • 
• • • • • • • • • • • • • » » • • • • • • • • • • » » » • » • • • • • • 
Cel mai mare galonar de mobile şi podoabe femeieàti dia 
" • — ţară. 
Özv. Barcza Györgyné 
prăvălie de tapeiuri pentru mobile şi căruţe 
SZEGED. 
.S Ş 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre. 
= Serviciu repede, prompt şi ieftin! 
•5й a 
P r o Y i s i u n i d e m a ş i n i c u v a p o r 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
s e p o t c ă p ă t a p e l â n g ă cond i ţ i i d e p l ă t i r e 
f o a r t e f a v o r a b i l ă la firma 
SEIFRIED HUGÓ 
B U D A P E S T , V., s t r . K a t o n a J ó z s e f 17. 
HAAAAAAAAAAAAAAAAH 
\ Vânzare de trăsuri \ 
^2 Se află de vânzare g* t • trăsuri cu ooperiş folosite • • 
^ fi alte < mm trăsori noi de tot soiul • 
^ c u p r e t u r i i e f t i n e . ^ 
Se p r i m e s c s p r e r e p a r a r e — în t i m p • 
Щ s c u r t şi pre ţ i m o d e r a t — t r ă s u r i fo- ^ 
^ ios i t e , s au se s c h i m b ă . ^ 
Щ O l a s z L a j o s , A r a d • 
^ fabricant de trăsuri ^ 
^ Erzsóbet királyné-körut. vis-à vis de Ipartestület. • • • т т т т т т т т т т т т т т в 
Fabrică de mobile. 
Cel mai ieftin isYor de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
saloane, c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , dela cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
FORMAYER ALBERT 
f a b r i c a n t d e m o b i l e in 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
Gyárváros, 3 király-u. 6. Fí-utcza. 
COVOARE 
în toate calităţile, 
~ ~ saci pentru bucate, ===== 
ponyve impenetralile 
şfranguri şi sfoară 
în cantitatemici şi mare se pot căpăta ieftin 
la prăvălia de articole industriale din 
Ardeal si Bácska. 
Reich B. Károly Fia és Társa. 
Arad Andrássy tér 6 (Verbos-ház). 
1 
Fabriaaţiune de specialitate adevărată 
franceză şi americană în ambalagiu 
original. 
Recomandată de medici ! 
Siguritate necondiţionată ! 
Proţul In valoare de coroana duzina 
cu 2, 4, 6, 8, 10, 12. 
Noutate de origine americană până 
acum neîntrecută ! 
„Silk Finish 
JNevertear" 
Tinde siguranţă completă In urma în­
tinderii şi flineţei extraordinare. — 
Preţul 1 0 - 1 2 cor. 
Douts-americans duzina cu 6, 8, 10 cor. Preservativ 
feminine „Pecssarium oclusivum", după profesorul 
Mensinga la ordin medical. Preţul dela 8—5. cor. 
Adevărate sponghii franceze de siguranţă preservativă. 
Preţul: duzina 6—12 cor. 
IVftll î A u t o v a S i n a l sPray : cel mai ІѴГлц f 
i-i UU • sigur şi mai ço not proser- І-™ UH • 
vativ feminin ça specialitate. Muite mii de dec-
laraţiuni recunoscătoare! Preţul 15 cor. 
Pprifil/ă I N u v ă l ä s a t i a fî inflaintaţi prin 
I u l I ţ i f u i marfű mai ieftină, pentrucă scopu­
lui corăspund în adevăr numai preservativele 
originale americane ! ! I 
Rrâlll ПІЯПЯ^ tegàtoare pentru period. 
UldUI ^ U l a l l a Legătoari pentru pântece 
buric, sau contra durerilor de stomac. 
(Servifiu femenin.) 
Ciorapi  de y u mi contra ^rgiri . ѵ і и е і ° г > umflăturii picioarelor, 
preenm şi la picioarele copiilor. 
Tot felul de recuzite highienice trebuincioase la 
îngrijirea şi comoditatea bolnavilor. Pe lungă 
preturi originale de fabrică. 
Cel mai nou catalog se trimite gratis 
în plic închis şi in mod secret. 
Se capătă la fabrica de legătoare medicale din 
w r ~щ ш • m Budapest, IV, 
лш.щ^ш^-ш-у msw 9czeg-u. 17—18 
Cei ce se provoacă la anunţul acesta capătă 
20°/o rabat. 
atenţiunea medicilor 
şi a bărbierilor. 
In primul atelier din Ardeal 
de ascuţit cu putere electrică, 
se ascut şi se melirează cu 
preţuri moderate tot felul de 
instrumente medicale şi de băr­
bier. Instrumentele trimise pe 
postă se ascut în 24 de ore. 
Solicităm încrederea binevoi­
toare rămân cu stimă : 
Exner Sándor 
N A G Y - S Z E B E 1 V . 
promenada Bretter. 
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SOCIETATEA DE ASIGURARE PE VIAŢA ŞI RENTA. 
-\ ^ c n ţ i î i ţ3 ii n c i p ivi îl în t Tn jţ;£vr itt : 
BUDAPEST, VI., DEÁK-TÉR 6. (ANKER UDVAR.) 
Din anul 1907 au întrăt în m în 1907, după planul pentru 
distribuirea dividendelor B) 
în raport cu premiile p)â-
tite s'ao plătit î n bsni g.-ta 
— 31 727« t •aştig. — 
vigoare condiţii noi, favo­
rabile, pentru cei ce se 
— — asigură — — 
— fără mărirea premiilor — 
Averea societăţi i 171 mi l ioane d e c o r o a n e dintre 
cari în Ungaria sunt plasate 28 ,000.000. 
— - Cărticele de premii se trimit gratuit la cerere. • -
R e p r e z e n t a n t în ARAD, HAVAS é s K O R N I S . 
A s i g u r ă • J i v i a t 
MAŞINI DE VORBIT 
G R A M 0 F 0 A N E 
d e І гг *7 c o r o a n e î n s u s . 
Cea mai ieftină sursă de a se 
procura în Ungaria şi România. 
înregistraţii de cânt şi muzici, 
cele mai celebre cântări ale Ro­
mâniei, muzica miiibră şi lăutari. 
Soluri de concert, monologuri, 
cupleuri ş. a. 
Tóth József , £ 
S z e g e d , str. K ö n y ö k nr. 3 jp 
Mare prăvălie de gramofoane. " corespondenţă în orice іітьа. 
— Catalog de preţuri gratuit. — Noui plăci româneşti! 
Ц C e l m a i p o t r i v i t D a r d e C r ă c i u n . $ 
Ш Ш Ш Ш ш Ш Ш m 
P o r t e - p i a n u r 
p i a i i m e 
v e s t i t © în t o a t a l u m e a , 
mechanioä engleză, 
se capătă cu cele mai 
moderate preţuri re­
cunoscuta de cea 
mai bună măestru-
pian din Viena la 
" firma """""" 
е й с « э ? c e ßemenyi |y|ihály 
Iifierantul de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta, strada Király nr. 58 
lângă „Academia ungurească de 
muzică", care acum se edifică. 
Reperaturi şi stimulări de pian execută pentru capitală 
şi provinţă numai prin cei mai esperţi şi desteri ma­
eştrii şi pe lângă garantă cu preţurile cele mai moderate. 
Forte-pianuri vechi şi folosite le schimbă cu noui, 
M a r e d e p o s i t d e h a r m o n i i e u r o p e n e ş i 
a m e r i c a n e . 
— Prospecte gratis şi franco. — 
Premiat cu medalia cea mare Ia exp. milenară diu Bpesta în 1896. 
T U R N Ă T O R I A 
D E C L O P O T E 
Fabrica de 
З Щ р | | scaune de fer 
Ш̂ІШ̂  * í e n t r u c l°" g j r ^ ' pote - -a lu i 
A N T O N I Ü N O V O T N Y 
- T I M I Ş O A R A - F A B R I C Z Z = I 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mat mulţi ani pro vă­
zute cu adjustărl de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute da o latura 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire suni recomandate 
CLÍIPÖ!'::,; GĂ.UR1TE 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe riad uri, cart sunt 
provăzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura 5 
şi au un ton mal intensjv, mal adine, mai limpede, mal plăcut 
s-i cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechia, 
astfel cő un clopot patentat Je 327 klg. este egal în ton 
cu un clopot de 461 klg. patentat Jupa sistemul vechiu. 
Se maî recomandă apoî pentru facerea «scaunelor do fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor vechî cu adjnstare de for bătut 
ca şi spre tnrnarea do toace de metal. ~- Preţ-curantnrî ilustrate gratis. 
l! 
S T I M A T E D O A M N E ! 
Comandaţi numai odată de probă cosmeticul de înfrumşeţare 
Crema Havasi-Gyopár de dr. Biró 
şi Vă veţi convinge că acest cosmetic minunat îndepărtează imediat 
pistruile , pete le de ficat şi tot felul de erupţiuni de pelea feţei, şi îi 
dă o frăgezime tinerească. Un borcan mare 1 cor. Săpunul 70 fii. 
Ce! mai eficace preparat contra anemiei, lipsa de Tnl/QN PhilIQ l/dchnr 
apetit şi nenositate este preparatul alui Dr. BÍRO lUMJI Ullllld'lűoUUl 
Are un gust plăcut, întăreşte şi curăţă sângele. Preţul unei sticle 2 cor. 40 fii. 
55 A K A N Y H A K M A T « . Prin întrebuinţarea căruia se poate colora părul în blond-auriu. Acest mij­
loc e nestricăcios atât pentru păr cât şi în general pentru sănătate. Nu vop­
seşte! Nu murdăreşte! Preţul unei sticle cu îndrumare 3 coroane. 
Toate aceste ье află în deposit principal la: 
=a>c= Farmacia W O L F F , Kolozsvár. ==3s== 
Corespondenţă particulară în limba română! 
I U L I U E R Ö S 
SIBIIU ( N A G Y S Z E B E N ) . 
Noutăţi în toate soiurile de orO' 
l o a g e , juvaere , articol i de aur ЦЦр>(§ 
şi argint , cadouri de nunta şi bo­
tez, inele de fidanţare gata, cercei, 
lanţuri de oroloage, brâţare, uten-
silii pentru biserici şi masă, obiecte 
de lux de toate soiurile în aur şi 
argint. 
Fiecare obiect de aur sau argint ѳ examioat oficios şi proba oficioasa vizibilă 
exact, afară de aceea se garantează In scris, că obiectul e veritabil. Trimitere 
numai cu rambursa. 
Preţcnrante ilustrate la оѳгогѳ gratis şi iraico. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
